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Tato bakalářská práce se zabývá výběrem a návrhem systému inteligentního řízení 
domácnosti pro nově vznikající nástavbu bytového domu v Brně. Vychází  
z analýzy architektonického návrhu bytové jednotky a požadavků investora. Podává 
základní informace o vhodných systémech, které jsou dostupné na našem trhu  
a porovnává je. Dále zahrnuje popis jednotlivých funkcí vybraného systému a prvky 
potřebné pro jeho realizaci. Součástí práce je také výkresová dokumentace spolu  
s kalkulací nákladů.  
Abstract  
This Bachelor Thesis focuses on the selection and design of a Smart Home Control  
System for a planned superstructure of an apartment building in Brno. It's based on an 
analysis of the Architectural design of one of the apartments and investors requirements. 
The thesis gives an overview of suitable systems, which are currently available on the 
market and compares them. It also describes functions of the selected system and its 
parts, which are necessary for the implementation. Both technical documentation  
and cost analysis are also part of the thesis. 
Klíčová slova  
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zabezpečení, řízení domácnosti 
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Žijeme v 21. století a doba, kdy jsme chodili po celém bytě od jednoho vypínače  
k druhému pomalu končí. V současné době došlo k bouřlivému rozvoji na poli  
inteligentních elektroinstalací, které se stávají stále více cenově dostupnějšími, 
dokonalejšími a jejich instalace se zjednodušuje. Umožňují řízení elektronických 
zařízení a automatizaci jejich funkcí nejen v moderních domácnostech, ale obecně  
ve všech budovách. Díky tomu přináší úsporu energie, větší komfort a bezpečnost.  
Na českém trhu narůstá množství dodavatelů řešení inteligentního řízení domácnosti, 
jejichž systémy se liší zaměřením, funkčními možnostmi i použitou technologií.  
Z široké palety nabízených systémů si tak může vybrat každý zájemce o moderní  





1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Cílem této práce je vybrat a navrhnout systém inteligentního řízení domácnosti, který 
bude splňovat všechny současné i budoucí požadavky investora. 
Obsahem bude výběr vhodného řešení, návrh jednotlivých funkcí systému, návrh  
kabeláže, vytvoření výkresové dokumentace a kalkulace. Výsledkem bude projekt  
inteligentního řízení domácnosti, na jehož základě bude instalováno vybrané řešení  




2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Tato část bakalářské práce se věnuje představení bytové jednotky, pro kterou bude  
inteligentní elektroinstalace navržena. Dále podává základní informace o vhodných  
systémech, které jsou dostupné na našem trhu a detailněji popisuje požadavky investora. 
2.1   Stavební pozemek 
Jedná se o nástavbu bytového domu v Brně, která bude mít dvě podlaží. Nejvyšší 
podlaží je navrženo jako jeden velkometrážní byt o celkové výměře 143m2 a dispozici 
4+kk. Na přání investora budou jeho vybrané funkce plně automatizovány. 
 
Obrázek č. 1: Katastrální mapa – Bytový dům se zázemím ve vnitrobloku. [1] 
2.2   Popis objektu 
Po odstranění sedlové střechy s krovem vzniknou místo půdního prostoru dvě podlaží  
se třemi bytovými jednotkami. Nástavba bytového domu bude v barvě šedé, která  
se vhodně doplňuje s výrazným černým obkladem, který tvoří dolní část uliční fasády. 
Zároveň barevně ladí se současnou barvou zbylé části bytového domu, která je v barvě 
terracoty. Aby byl sjednocen vzhled celého bytového domu, bude v barvě šedé také 
čtvrté podlaží, které vzniklo v sedmdesátých letech jako první nástavba domu. Tato 
nástavba má odlišné umístění oken a je oddělena výraznou římsou. Po jejím přebarvení 
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se tak dům opticky rozdělí na dvě části, které bude tvořit původní dům a nástavba  
ze sedmdesátých let spolu s současnou nástavbou. Ve vnitrobloku bude ke schodišti 
přikotvena výtahová šachta a vedle ní dva balkonové koše. Fasáda celého bytového  
domu bude ve vnitrobloku taktéž barevně sjednocena [2]. 
 
Obrázek č. 2: Současný vzhled bytového domu – čelní pohled. [2] 
 




Obrázek č. 4: Vizualizace bytového domu – zadní pohled. [3] 
2.2.1 Stavebně technické řešení 
Samotná konstrukce dvoupatrové nástavby bude provedena z tepelně izolačních tvárnic 
YTONG Lambda YQ, které vynikají výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi  
a pevností v tlaku. Z energetického hlediska bude nástavba splňovat požadavky pro  
pasivní standard a to jak způsobem provedení tepelných izolací, tak i systémem větrání 
pomocí rekuperačních jednotek. Strop mezi patry nástavby bude proti kročejovému 
hluku odizolován železobetonovou deskou. Stavební otvory budou vyplněny okny  
a balkónovými dveřmi s trojskly, které opět splňují pasivní standard. 
Celá konstrukce bude izolovaná kombinací desek z kamenné vaty a pěnového  
polystyrenu, která bude tvořit její vnější tepelně izolační obálku. 
Všechny vnitřní stěny a příčky budou taktéž zhotoveny z materiálu firmy YTONG  




Obrázek č. 5: Půdorys bytu. [3] 
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2.2.2 Popis jednotlivých místností 
Jednotlivé místnosti budou sloužit pro následující účely.  
Vstupní hala 
Ze vstupní haly je možný vstup do ložnice, koupelny a hlavní obývací místnosti spojené 
s kuchyní. Ve vstupní hale bude umístěn tablet, který bude napojen na kamerový systém  
v domě a bude primárně sloužit k identifikaci vstupujících osob. Tento kamerový  
systém nebude propojen s inteligentní elektroinstalací. 
Obývací místnost a kuchyňský kout 
Jedná se o největší a nejvíce obývanou místnost bytu, ve které je spojena obývací  
místnost s kuchyňským koutem a jídelnou. Nachází se zde také vstup do prádelny, 
pracovny a hobby místnosti. V místnosti bude umístěna televize, multimediální systém, 
tablet, VoIP1 telefon a router. 
Pracovna 
Druhá nejvíce obývaná místnost v bytě. Vchod do pracovny se nachází v prostoru vedle 
kuchyňského koutu. V této místnosti budou umístěny osobní počítače a datové úložiště. 
Hobby místnost 
Jedná se o druhou největší místnost v bytě, která bude sloužit jako fotoateliér, 
tělocvična a také pro uskladnění sportovního a ateliérového vybavení. 
Prádelna 
Místnost ve které bude umístěna pračka a sušička spolu s potřebami pro úklid. 
Koupelna 
Místnost přístupná z vstupní haly. 
Komora 
Místnost přístupná z vstupní haly, která se nachází mezi koupelnou a ložnicí. 
                                                 




Ložnice se nachází hned vedle komory a je taktéž přístupná z vstupní haly.  
2.3   Požadavky investora 
Investor požaduje nadčasový systém ovládání bytu, který bude zohledňovat všechny 
jeho současné a pokud možno i budoucí potřeby.  Současně s tím, musí být návrh  
propracovaný do té míry, aby automatizace nenarušila uživatelský komfort. Mezi další 
požadavky patří: 
- celková cena inteligentního systému by neměla přesáhnout 200 000 Kč, 
- navrhnout takový systém, aby byly sníženy náklady na spotřebu energie, 
zvýšeno pohodlí a zabezpečení, 
- individuální regulace vytápění a větrání za pomoci rekuperační jednotky  
v závislosti na kvalitě vzduchu, 
- optimalizace osvětlení přizpůsobeného konkrétním požadavkům nebo místnosti, 
- automatické ovládání žaluzií, aby bylo využito denní světlo a zároveň v létě 
ochrana před přehříváním interiéru, 
- aktivace EZS2 při odchodu a deaktivace při příchodu 
- použití snímacího zařízení při vstupu do bytu, 
- monitorování EZS na dálku, 
- ovládání celého systému prostřednictvím aplikace na chytrých zařízeních, 
- použití kabelážního systému, který bude splňovat nároky na kvalitu provedení  
i výhled do budoucna. 
2.4   Systémy vhodné pro instalaci 
Na trhu působí řada výrobců systémů inteligentního řízení domácnosti. Mezi  
porovnávané systémy jsem tedy vybrala pouze několik systémů, které se jeví jako  
finančně i funkčně nejvhodnější pro použití v bytové jednotce. 
                                                 
2 Elektronický zabezpečovací systém 
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Jedná se o centralizované systémy, jejichž centrální jednotky jsou tzv. programovatelné 
logické automaty (PLC3). 
2.4.1 Loxone, Loxone Česká republika 
Systém Loxone má dvě varianty miniserveru, bezdrátovou a drátovou. Drátová varianta 
je vhodná pro novostavby nebo při rekonstrukci, bezdrátová varianta se hodí tam,  
kde nechceme porušit současný interiér a sekat do zdí. Bezdrátová varianta  
dosahuje téměř stejných funkcí jako drátová, díky velkému množství příslušenství  
a rozšíření, které je možné dokoupit [4]. 
Centrální jednotkou je tzv. Miniserver, který se umísťuje do rozvaděče na DIN lištu  
a komunikuje se všemi vstupními zařízeními (vypínače, pohybová čidla, magnetické  
kontakty, mobilní telefony, dotykové panely, ...) a řídí výstupní zařízení (žaluzie, světla, 
topení, ...). Miniserver disponuje procesorem AMTEL s architekturou ARM 400 MHz  
a 64 MB pamětí. Z toho využivá asi 10 MB operační systém. Na jeden Miniserver lze 
připojit až 30 rozšiřujících jednotek, což znamená celkem 498 vstupů a 372 výstupů. 
Konfigurace jednotky a tím i celého systému se provádí prostřednictvím bezplatného 
softwaru Loxone Config [5]. 
 
Obrázek č. 6: Loxone Miniserver. [6] 
2.4.2 Ego-n®, ABB s.r.o., Elektro-Praga  
Jedná se o centralizovaný systém s řídící jednotkou umožňující vzájemné propojení  
až 512 systémových prvků. Jednotlivé aktory a další systémové prvky se umisťují  
na DIN lištu do rozvaděče. Do systému lze v případě potřeby zakomponovat i bez-
                                                 
3 Programmable Logic Controller 
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drátové rádiové vysílače z nabídky ABB. Konfigurace centrální jednotky a tím i celého 
systému se provádí pomocí bezplatného softwaru Ego-n® Asistent 2 [7]. 
Systém tvoří dva typy sběrnice, které zprostředkovávají komunikaci mezi jednotlivými 
prvky: 
- primární sběrnice, 
- sekundární sběrnice [8]. 
Na základní primární sběrnici jsou připojeny jednotlivé vstupy (tlačítka, senzory atd.), 
výstupy (modul spínací, stmívací apod.), modul řídící (zajišťuje přenos informací mezi 
prvky systému) a modul napájecí. Na jednu primární sběrnici lze připojit max. 64 prvků 
systému. V případě použití pouze jedné primární sběrnice jde o Basic instalaci s jedním 
řídícím modulem, jejíž výhodou je možnost programování bez použití počítače  
tzv. tlačítkovým módem [8].  
 V případě požadavků na logické funkce, GSM ovládání, popř. vizualizaci je potřeba  
instalaci rozšířit na variantu Plus, která vyžaduje použití sekundární sběrnice. 
Sekundární sběrnice propojuje řídící členy a jsou na ni připojeny vstupně výstupní  
jednotky jako modul komunikační, modul GSM, modul vysílací RF a modul logických 
funkcí [8].  
 
Obrázek č. 7: Řídící modul. [9] 
2.4.3 ABB-free@home®, ABB s.r.o., Elektro-Praga  
Nový systém společnosti ABB jehož instalace a nastavení je oproti systému Ego-n®  
mnohem jednodušší. Centrem systému je nástěnný systémový modul, který poskytuje 
přístup pro počítač, tablet nebo mobilní telefon pomocí WLAN. Uvedení  
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systému do provozu je možné přímo přes webové rozhraní nebo pomocí aplikace  
ABB-free@home® a není tak nutný žádný další software [10]. 
Jsou možné dvě varianty systému. V terminologii ABB se jedná o centralizovanou  
a decentralizovanou, ale ve skutečnosti se jedná o dvě různé decentralizované varianty 
implementace. Centralizovaná varianta se skládá ze systémových prvků, které jsou ve 
standardním modulovém provedení na DIN lištu do rozvaděče včetně zdroje napájení. 
Přijímají data po sběrnici od jednotlivých senzorů a provádí spínání jednotlivých 
zařízení z rozvaděče. V případě decentralizované varianty se systém skládá z již  
předprogramovaných jednotek, které obsahují aktor i senzor. V datovém rozvaděči 
zůstávají pouze zdroje napájení a samotné ovládací jednotky jsou umístěny  
u ovládaných zařízení nebo pod vypínači. U obou variant je možné do jednoho systému 
připojit až 64 zařízení [10].  
 
Obrázek č. 8: Nástěnný systémový modul. [10] 
2.4.4 Inels, Elko EP s.r.o. 
Systém je ovládán řídící jednotkou CU2-01M a jeho konfigurace se provádí 
prostřednictvím bezplatného softwaru Inels Designer & Manager. Je možné k ní přímo 
připojit až dvě sběrnice CIB4 a na každou sběrnici lze připojit až 32 jednotek INELS 
libovolného typu. Dále je možné připojení maximálně dvou externích master modulů 
MI2-02M, ke kterým je možno připojit dvě sběrnice CIB (2x32 zařízení). Díky tomu  
je možné docílit zapojení až 192 zařízení. Při výpadku napájecího napětí jsou všechna 
data a čas zálohovány min. 72 hodin [11]. 
                                                 




Obrázek č. 9: Centrální jednotka CU2-01M. [11] 
2.4.5 Tecomat Foxtrot, Teco a.s. 
Pro automatizaci budov firma Teco a. s. nabízí řadu jednotek CP-100x a CP-10xx.  
Jejichž základní moduly se liší počtem nebo typem vstupů, výstupů a mohou být 
vybaveny LCD displejem. Uživatel si tak může vybrat modul, který odpovídá rozsahu 
elektroinstalace. Základní jednotka CP-1000 umožňuje připojení až 320 modulů.  
Konfigurace jednotky a tím i celého systému se provádí prostřednictvím bezplatného 
softwaru FoxTool. Systém Tecomat Foxtrot je vhodný pro programování složitějších 
algoritmů, ale je také použitelný pro malé systémy s několika vstupy a výstupy [12]. 
 
Obrázek č. 10: Centrální jednotka CP 1001. [13] 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V této kapitole se budu věnovat problematice inteligentní elektroinstalace, jaké jsou její 
druhy a jejich výhody i nevýhody. Dále popíši druhy přenosových prostředí, prvky  
inteligentního systému a síťové topologie. 
3.1   Klasická elektroinstalace 
Nejrozšířenější metoda elektroinstalace ve většině domácností. Pomocí klasické  
elektroinstalace můžeme propojit věškeré osvětlení, spotřebiče, ventilaci, apod.  
,,Je realizována za pomocí silového vedení, které zároveň slouží jako zdroj elektrické  
energie a neumožňuje měnit funkce systému bez zásahu do zapojení. Tímto způsobem 
lze přenášet pouze informaci typu zapnuto / vypnuto" [14, s. 5]. 
3.2   Inteligentní elektroinstalace 
Jedná se o automatizovaný systém, který splňuje požadavky na pohodlí, bezpečí  
a úsporu. Po naprogramování systém dokáže sám ovládat technická zařízení celého  
domu a optimalizovat jejich funkce. Tím je zaručeno energeticky efektivní fungování  
jednotlivých zařízení. Systém umí automatizovat řadu funkcí jako například: 
- regulace teploty, 
- řízení osvětlení, 
- měření kvality vzduchu, 
- ovládání stínící techniky, 
- monitorování zabezpečovacích a protipožárních systémů, 
- monitorování a měření spotřeby energií, 
- ovládání vzduchotechniky, 
- řízení systému vytápění, chlazení a větrání [15]. 
Při návrhu je potřeba myslet na to, aby byla vyvážena funkčnost s komfortem a vytvořit 
uživatelsky přívětivé ovládání celého systému. 
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3.3   Kritéria pro klasifikaci  
Systémy a protokoly můžeme dělit podle následujících tří kritérií. 
3.3.1 Otevřenost systému 
Otevřenost členíme dle závislosti systému na výrobci do dvou následujících kategorií. 
Otevřené protokoly 
Založené na otevřeném standardu nebo otevřených specifikacích. Jakákoliv firma může 
nabízet své vlastní produkty, které komunikují prostřednictvím tohoto standardu.  
Pro certifikaci produktu (hardwaru nebo softwaru) je nutná jeho registrace a otestování  
kompatibility v testovacím centru. Registrace i testování jsou zpoplatněny. Mezi tyto 
standardy patří např. KNX – EN 50090 a ISO/EIC 14543, Lon – ANSI/CEA 709.1, 
BACnet – ASHRAE/ANSI 135 a ISO 164484-5 [16], [17]. 
Na trhu je velký výběr zařízení od různých výrobců, které se liší svým designem, 
funkcemi ale i cenou, která je poměrně vysoká. Tyto systémy zvládají řešit i složitější 
úlohy a jsou vhodné pro střední nebo velké budovy např. školy, nemocnice, hotely  
a letiště (např. KNX, LON, OpenTherm, DALI) [17]. 
Uzavřené systémy  
Specifikace komunikace a fungování systému není běžně dostupná pro jiné výrobce. 
Uzavřené systémy nejsou až na výjimky vhodné pro rozsáhlé projekty, ale spíše pro 
menší budovy, rodinné domy nebo byty. (např. Ego-n, Loxone, Nikobus, XComfort, 
Tecomat Foxtrot). Výhodou těchto systémů je výrazně nižší cena a obvykle je mnohem 
jednodušší jejich samotná instalace, programování a celkové uvedení do provozu. 
Naopak velkou nevýhodou je bohužel fakt, že se stáváme závislí na jednom výrobci  
a při zastavení výroby zařízení není možné systém rozšířit nebo vyměnit [17]. 
3.3.2 Centralizovanost systému  
Z hlediska centralizovanosti dělíme systémy následovně. 
Centralizovaný systém 
Centralizovaný systém má jednu nebo více řídících jednotek, které ovládají všechna 
připojená zařízení. Každé zařízení má své vlastní propojení s centrálním zařízením. 
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Výhodou centralizovaných systémů je, že nepotřebují drahé inteligentní senzory  
a aktory, takže je jejich pořizovací cena poměrně nízká. Nevýhodou však je, že při 
výpadku centrální jednotky přestane fungovat celý systém (např. Ego-n, iNels, Loxone) 
[17]. 
 
Obrázek č. 11: Centralizovaný systém. [17] 
Decentralizovaný systém 
Na rozdíl od centralizovaného systému nemá žádnou centrální jednotku. Systém 
využívá inteligentních senzorů a aktorů, z nichž některé obsahují integrovanou řídící 
jednotku. Výhodou decentralizovaných systémů je, že jednotlivá zařízení jsou na sobě 
nezávislá a v případě výpadku některého z nich není funkčnost ostatních zařízení 
ovlivněna. Pořizovací cena je však několikanásobně vyšší než u centralizovaných  
systémů (např. KNX, LON, XComfort) [17]. 
 




Systémy, které jsou z části centralizované a z části decentralizované. U hybridních  
systémů jsou vstupy (senzory) připojeny na sběrnici a výstupy (aktory) jsou připojeny 
jednotlivě pomocí topologie hvězda do částečně centralizované jednotky nebo více  
jednotek (např. Nikobus) [17]. 
 
Obrázek č. 13: Hybridní systém. [17] 
3.3.3 Komplexnost  
Komplexnost značí, zda je protokol nebo systém určen pro řízení všech úloh  
automatizace budov, nebo je specializován na jednu oblast (např. řízení osvětlení, 
HVAC5, sběr dat) [17]. 
3.4   Přenosové prostředí 
Mezi základní tři přenosová prostředí pro data patří metalické kabely, optické kabely  
a otevřený prostor. Médiem pro přenos dat v metalických kabelech je elektrický proud. 
V optických kabelech a otevřeném prostoru se pro přenos dat používá elektro-
magnetické vlnění [18]. 
3.4.1 Metalická kabeláž 
Standardně se jedná o 4 párové kabely s meděnými vodiči typu drát nebo lanko 
opatřené chránícím nevodivým pláštěm [19]. 
                                                 
5 Heating, Ventilating, Air-Conditioning 
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Rozdělení podle konstrukce stínění  
UTP - Unshielded Twisted Pair - nestíněný párový kabel, levnější a mnohem jednodušší 
realizace oproti stíněné variantě. V prostředích s nepříznivými vnějšími vlivy jsou však 
méně odolné vůči rušení než stíněné. 
FTP - Foil Shielded Twisted Pair - folií stíněný párový kabel, 100% stínění. 
STP - Shielded Twisted Pair - stíněný párový kabel, stíněno opletením, nelze dosáhnout 
100% stínění. 
ISTP - Individually Shielded Twisted Pair - párový kabel se samostatně stíněnými páry 
(páry stíněny folií, kabel obvykle opletením) [19]. 
Stíněné párové kabely jsou odolnější vůči elektromagnetickému rušení a přeslechům. 
Aby bylo stínění učinné je vyžadováno použití stíněných spojovacích prvků a při  
instalaci je nutné dodržet min. poloměr ohybu a max. povolené napětí při tahu,  
aby nebylo stínění kabelu poškozeno. Stínění linky se vždy uzemňuje pouze v datovém 
rozvaděči [19]. 
Rozdělení dle konstrukce páru vodičů 
Nesvařený pár - pouze zkroucené vodiče v páru, nelze zaručit konstantní symetrii páru 
čímž může být negativně ovlivněna podélná stabilita impedance, což následně způsobí 
odrazy signálu, šumy a přeslechy na blízkém a vzdáleném konci [19]. 
Svařený pár – pro zlepšení přenosových vlastností byla vyvinuta firmou Belden  
technologie svařeného páru, která vykazuje mnohem lepší podélnou symetrii a díky níž 
téměř nejsou ovlivněny přenosové parametry. Velkou předností je i zachování  





Obrázek č. 14: Symetrie páru a odolnost proti rušení. [20] 
3.4.2 Optická kabeláž  
Optické kabely se skládají z jednotlivých optických vláken, v nichž je informace 
přenášena pomocí nosného světelného paprsku. Optické vlákno tvoří jádro  
a neoddělitelný plášť jádra, který plní zároveň i funkci odrazové vrstvy. Přenosu  
paprsku vláknem je dosaženo různým indexem lomu materiálu jádra a odrazivé vrstvy 
[19]. 
Optická vlákna mohou být vyrobena ze skla, plastu nebo z kombinace těchto dvou  
materiálů. Na optickém vlákně bývá (na skleněném vždy) nanesena primární vrstva, 
která jej chrání proti vlhkosti a chemickým vlivům. Tato vrstva nepůsobí jako  
mechanická ochrana a proto bývá na vlákně aplikovaná těsná sekundární ochrana 
tvořená plastovou bužírkou nebo volná tvořená gelem v ochranné trubičce [19]. 
Velkou výhodou optické kabeláže je možnost přenosu dat na velké vzdálenosti  
(až stovky kilometrů), velká přenosová kapacita vysoká přenosová rychlost a eliminace 
většiny problémů přenosů, které bývají problémem u elektrického proudu [19]. 
Rozdělení podle přenosového režimu vláken 
SM (Single Mode) – jedno-vidový, SM vlákno má skokový index lomu. Aby mohlo 
pracovat v SM režimu, je nutné použít takovou vlnovou délkou světla, aby se do 
průměru jádra vešel pouze jediný vid. Ten se poté šíří v ose jádra a odráží se pouze  
v ohybu kabelu. Pro SM vlákna se obvykle používá světlo s vlnovou délkou  
1310 - 1550nm, některá zařízení používají i jiné vlnové délky napr. 1490 a 1590nm, 
popřípadě mix různých vlnových délek [19]. 
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MM (Multi Mode) – mnoha-vidový, MM vlákna mohou mít skokový index lomu,  
při kterém se paprsky odrážejí o rozhraní jádra a odrazivé vrstvy nebo gradientní index 
lomu, při kterém se paprsky nejen odrážejí o rozhraní jádra a odrazivé vrstvy, ale díky 
plynulé změně indexu jsou také ohýbány. Pro MM vlákna se obvykle používá vlnová 
délka 850 - 1300nm [19]. 
3.5   Prvky inteligentního systému 
Inteligentní systém se většinou skládá z následujících základních prvků. 
3.5.1 Centrální jednotka 
Centrální (řídící) jednotka se používá pouze v centralizovaných nebo případně  
hybridních systémech. Komunikuje s připojenými prvky a řídí jejich činnost podle  
zadaného programu. Centrální jednotku je možné připojit, ovládat a programovat 
prostřednictvím sítě LAN6. Po úspěšném spojení s centrální jednotkou je možné systém 
programovat a ovládat [21]. 
3.5.2 Aktory 
Provádí naprogramované úkony, podle informací obdržených od senzorů. Jedná se  
o zařízení provádějící spínání nebo regulaci jednotlivých silových okruhů, a to 
například osvětlení, zásuvek, rolet apod. Jednotlivé aktory jsou schopny mezi sebou 
vzájemně komunikovat a některé zařízení obsahují dokonce jak aktor tak i senzor  
a zvládají tak centrálně ovládat více funkcí. Podle charakteru elektrického signálu 
poskytovaného senzorem, respektive akčního signálu požadovaného aktorem,  
rozlišujeme dva druhy vstupů a výstupů. A to binární – dvouhodnotové (i pulzní)  
a analogové – spojité elektrické signály [21], [22]. 
3.5.3 Senzory 
Za senzor je možné považovat jakýkoliv snímač, který převádí informaci po sběrnici do 
centrální jednotky, kde je zpracována a na základě této informace je vydán povel aktoru. 
Pro přehled uvádím nejčastěji používané senzory [23]. 
                                                 




Detekují změny stavu ve střeženém prostoru, které vyvolává těleso svým pohybem.  
Detektory pohybu dělíme na: 
- pasivní detektory - které jsou opatřeny pouze přijímačem a jejich principem  
je detekce změn v měřené veličině (akustické nebo elektromagnetické vlnění), 
které vyvolává těleso svým pohybem ve střeženém prostoru, 
- aktivní detektory - se liší od pasivních tím, že obsahují jak přijímač, tak i vysílač 
a vytváří si vlastní akustické nebo elektromagnetické pole, které přenášejí  
do střeženého prostoru a reagují na změnu v poli, které si vytvořili [24]. 
Pasivní infračervené detektory (PIR - Passive Infrared Receiver) - detekují změny  
v infračerveném pásmu kmitočtového spektra elektromagnetického vlnění. Detekčním 
prvkem je pyroelektrický snímač, který je schopný detektovat teplotní změny. Detektor 
vyhodnotí změny v případě, že zaznamená pohyb tělesa v jeho zorném poli, jehož  
teplota se bude lišit od okolní [24], [25].  
Podněty které mohou být zdrojem falešných poplachů: 
- prudké teplotní změny (silné sluneční záření, topení), 
- proudění vzduchu (klimatizace, průvan), 
- pohyb zvířat, 
- pohyb volně zavěšených předmětů (závěsy, žaluzie) [26]. 
Aktivní infračervené detektory (AIR - Active Infra Red) - využívají stejných fyzikálních 
principů jako PIR detektory. AIR detektor se však liší tím, že do střeženého prostoru 
vysílá signál, který vždy po přijetí zpět vyhodnotí. V případě, že mezi přijímač a vysílač 
vstoupí narušitel, spustí se poplach [24], [25]. 
Podněty které mohou být zdrojem falešných poplachů: 
- silné sluneční záření, 
- padající sníh, 
- mlha [26]. 
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Aktivní mikrovlnné detektory (MW - Microwave Detectors) - pracují na podobném  
principu jako ultrazvukové detektory, ale využívají elektromagnetické vlnění  
ve frekvenčním pásmu 9 - 11GHz. Mají jak vysokofrekvenční vysílač, tak i vysoko-
frekvenční přijímač. Mikrovlné detektory vysílají vysofrekvenční signál nejčastěji  
kolem 10GHz a vyhodnocují změny. Detektor funguje na principu Dopplerova jevu, 
který je definován změnou délky elekromagnetických nebo akustických vln vyvolaný 
relativním pohybem zdroje a narušitele [24], [25]. 
Podněty které mohou být zdrojem falešných poplachů: 
- zářivkové osvětlení, 
- protékající voda v trubkách, 
- kovové předměty nebo kovové či hladké plochy, 
- signál procházející přes tenké a prosklenné plochy [26]. 
Aktivní ultrazvukové detektory (US - Ultra Sonic) - fungují na principu vysílání  
konstantního akustického signálu, který není lidským sluchem slyšitelný (20 ÷ 60kHz). 
Signál se stejně jako u AIR detektoru odráží zpět do přijímače, který vyhodnotí změny 
jeho amplitudy, frekvence a fáze. V případě, že zaznamená změnu odrazu signálu, 
spustí poplach [24], [25]. 
Duální detektory (kombinované např. PIR-MW, PIR-US) - slouží pro eliminaci 
nežádoucích vlastností jednotlivých výše uvedených detektorů. Poplach je spuštěn 
pouze v případě, že narušení střeženého prostoru zaznamenají obě části detektoru.  
V případě, že pohyb zaznamená pouze jeden detektor, je tento stav ignorován. Díky  
kombinaci více technologií, se minimalizuje možnost spuštění falešného poplachu [24], 
[25]. 
Magnetická kontaktní čidla 
Slouží primárně k detekci otevření dveří nebo okna. Čidla je však možné použít také 
jako prvky ochrany proti sabotáži (tamper, kontakty propojovacích krabic, ústředen 
apod.). Skládají se ze dvou částí, a to z permanentního magnetu a jazýčkového  
kontaktu. Permanentní magnet se umísťuje na pohyblivou část oken či dveří  
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a jazýčkový kontakt se ukládá do nepohyblivé části (např. rám). Magnetická kontaktní 
čidla se dělí podle funkce a konstrukce na: 
- spínací, rozpínací a přepínací, 
- s jedním jazýčkovým kontaktem, 
- s více jazýčkovými kontakty, 
- s vestavným ochranným odporem, 
- s vestavěnou ochranou smyčkou nebo bez, 
- s tzv. předmagnetizací [25]. 
Z hlediska způsobu instalace dále rozlišujeme čidla následovně. 
Povrchová instalace - čidla se připevňují na rám dveří nebo okna. Umístění je však  
viditelné a hrozí možnost sabotáže. 
Zapuštěná instalace - čidla se umísťují přímo v rámu a křídle. Nutnost instalace již  
při výstavbě, aby mohl být přívodní kabel protažen za rámem okna nebo dveří [23], 
[24]. 
Kontaktní detektory destrukce skleněných ploch 
Vyhodnocují mechanické změny vyvolané rozbitím skla. Mezi nejčastěji používané 
patří: 
- poplachové fólie, tapety a skla - poplach je aktivován v případě, že dojde  
k přerušení vodivého prvku (drátek nebo napařený vodivý meandr), který 
pokrývá celou plochu střežené skleněné výplně, 
- foliové polepy - fungují na stejném principu jako poplachové fólie, vodivým 
prvkem je hliníková vodivá fólie, umístěná po obvodu střežené plochy  
(50 - 100mm od kraje rámu), 
- pasivní kontaktní detektory rozbití skla - se lepí na sklo v dolní části střežené 
plochy, při pokusu o poškození dojde k rozkmitání tabule a tím generování 
střídavého napětí (piezoelektrický jev), které je při určité úrovni vyhodnoceno 
jako narušení a je aktivován poplach, 
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- bezkontaktní detektory rozbití skla - pracují většinou na principu snímání  
akustických vln způsobených rozbitím skla nebo ke své činnosti využívají  
vysílání signálu (infračervené záření nebo ultrazvuk) [28]. 
Požární detektory 
Detekují kouř ve střeženém prostoru a slouží pro včasné odhalení požáru. Mezi 
nejčastěji používané patří následující druhy. 
Optické (fotoelektrické) detektory - jsou více citlivé na větší částice v rozsahu 0,5  
až 2μm, které jsou v hustých dýmech. Nejsou odolné proti prachu a jsou méně citlivé  
na rychle hořící ohně, které jsou zdrojem pouze malých neviditelných kouřových částic.  
Komůrka, která je umístěna v detektoru je na jedné straně prosvětlována IR diodou  
a na druhé straně signál snímá detektor. Na základě světelné ztráty způsobené  
vniknutím kouře je spuštěn poplach [36]. 
Ionizační detektory - pracují za pomoci malého radioaktivního materiálu (americium 
241), který ionizuje vzduch uprostřed komory. Komorou prochází malý elektrický 
proud mezi dvěma elektrodami. Při vstupu kouře do komory dojde k narušení pohybu 
iontů (jejich zpomalení). Tím se přeruší elektrický proud a je spuštěn poplach.  
Ionizační detektory jsou nejcitlivější pro detekci malých částic a aerosolů pod 0,2μm 
[35], [36]. 
Tepelné detektory - vyhodnocují teplotu přímo a nebo jako její změnu v prostoru a čase. 
Jsou odolné vůči prachu a jinému znečištění. V případě že je teplo sálající z ohně  
odfouknuto prouděním vzduchu, nemusí být požár tepelným detektorem zaznamenán. 
Proto by měly být tepelné senzory používány v kombinaci s detektorem kouře.  
U kombinovaných detektorů stačí pokud zaznamená požár nebo kouř pouze jeden  
z detektorů [36]. 
Detektor zaplavení 
Slouží k detekci hladiny vody pomocí dvou vodivých kontaktů. K sepnutí dojde  
v případě, že hladina vody stoupne a dotkne se obou výstupních kontaktů a elektrická 




Podle fyzikálního principu převodu dělíme dotykové elektrické senzory na odporové 
kovové, odporové polovodičové, polovodičové s PN přechodem, termoelektrické,  
a jiné speciální senzory [27]. 
Odporové kovové senzory - patří k nejčastějším typům senzorů pro měření teploty, 
použitým materiálem jsou především čisté kovy (Pt, Ni, Cu), pracují na principu změny 
odporu kovu při změně teploty [27]. 
Odporové polovodičové senzory - také využívají závislosti změny odporu kovu při 
změně teploty a dělí se na termistory (negastory a posistory) a monokrystalické  
odporové senzory [27]. 
Polovodičové s PN přechodem - využívají teplotní závislost napětí PN přechodu  
v propustném směru, teplotním senzorem je buďto dioda (Si, Ge, GaAs, varikap, ZD),  
tranzistor (bipolární, unipolární) nebo monolitický integrovaný senzor [27]. 
Termoelektrické - pracují při pokojových teplotách, nepotřebují vnější napájení. Fungují 
na principu Seebeckova jevu, při kterém se převádí tepelná energie na elektrickou [27]. 
Ostatní senzory teploty - mezi které řadíme například optické, dilatační, krystalové,  
radiační, chemické, šumové, akustické, magnetické, kapacitní atd. [27]. 
Senzory vlhkosti 
Mezi nejčastěji používáné patří kapacitní, odporové nebo polovodičové senzory  
vlhkosti, které využívají změny vlastností materiálu v závislosti na absorpci vody  
z vodní páry [27]. 
Kapacitní senzory - pracuje na principu kondenzátoru. Jeho dielektrikum tvoří film 
polymeru nebo kovového oxidu. Kapacitní senzory se vyznačují dobrou dobou odezvy, 
odolností proti kondenzaci a malou závislostí na teplotě [27]. 
Odporové senzory - využívají elektrolytické vodivosti a množství absorbované vody  
posuzují na základě změny elektrického odporu. Odporový senzor vlhkosti je přesný  
a stabilní. Jeho rozsah měření však pokrývá přibližně jen 30% rozsahu relativní vlhkosti 
a nevýhodou je jejich citlivost na orosení [27]. 
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Senzor pro měření koncentrace oxidu uhličitého 
Koncentrace CO2 je vhodný indikátor vydýchaného vzduchu a pomáhá tak v řízení  
kvality ovzduší ve vnitřních prostorech. Při zvýšeném množství oxidu uhličitého  
ve vzduchu dochází k únavě, letargii, ospalosti a poklesu schopnosti koncentrace. 
Nejvíce patrný je tento vliv v prostorech obývaných vysokým počtem lidí (např. školy, 
kanceláře, zdravotnické zařízení). Meření koncentrace CO2 je možné pomocí čidla 
NDIR7, elektrochemickými a elektroakustickými čidly [38]. 
Čidla NDIR - detekují koncentraci CO2 od nulové hodnoty až po vysoké koncentrace. 
Jejich výhodou je také vyšší přesnost a dlouhodobější stabilita [38]. 
Elektrochemická čidla - vynikají vysokou citlivostí a jejich cena je obvykle nižší než 
cena čidel NDIR. Nevýhodou je však nižší přesnost (pracují až od 400 ppm) která  
je však stále dostačující pro použití ve ventilační technice.  Elektrochemická čidla také 
většinou mají již vestavěnou autokalibrační funkci, čímž je zajištěna dlouhodobá  
stabilita parametrů a jejich prodloužená životnost [38]. 
Elektroakustická čidla - principem jejich funkce je vyhodnocování změn kmitočtu  
ultrazvuku v mechanickém rezonátoru. Jsou dlouhodobě stabilní bez nutnosti  
rekalibrace. Výstupem z čidel je informace o hodnotě koncentrace CO2, ve formě  
analogového výstupu (0-10V) nebo proudového výstupu (0-20mA) [38]. 
Senzory pro měření rychlosti větru 
Mechanické anemometry jsou nejrozšířenějšími přístroji pro měření větru. Využívají  
silového působení větru, na konstrukci kterou vítr otáčí, rotuje či vychyluje z ustálené 
polohy. Mezi mechanické anemometry patří miskové anemometry, lopatkové  
anemometry a anemometry s výkyvnou deskou. Do řídící jednotky předávají data buď  
v binární formě (pulsní) nebo analogové (0-10V) [37]. 
Snímací zařízení 
Snímací zařízení se z hlediska vykonávaných funkcí dělí na: 
                                                 
7 Non-Dispersive InfraRed 
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- základní / neinteligentní - pouze předávají zadaný kód nebo načtené  
identifikační číslo řídící jednotce, pro komunikaci s řídící jednotkou využívají 
komunikační rozhraní Wiegand, Mastripe, 1-Wire nebo RS-485, 
- polointeligentní - zařízení předává řídící jednotce žádost o porovnání /  
rozhodnutí o přístupu a čeká na odezvu, pro komunikaci s řídící jednotkou 
využívá nejčastěji komunikační rozhraní RS-485, 
- inteligentní - obsahují paměť s přístupovými údaji, díky níž rozhodují o přístupu 
samostatně a nezávisle, využívá komunikační rozhraní RS-485, řídící jednotka 
zajišťuje pouze aktualizaci paměti s přístupovými údaji v jednotlivých čtečkách  
a ukládá data o transakcích [25]. 
3.5.4 Napájecí zdroj 
Napájecí zdroje slouží k napájení jednotlivých prvků na sběrnici. Při návrhu projektu  
je třeba nepodcenit napájení ovládacích prvků a dimenzovat počet napájecích zdrojů  
na skutečnou spotřebu včetně rezervy [21]. 
3.6   Topologie sítě 
Jedná se o způsob, jakým jsou jednotlivé zařízení mezi sebou propojena. Zvolenou 
topologií mohou být ovlivněny výsledné vlastnosti systému. 
3.6.1 Lineární topologie 
Prvky zapojeny lineárně za sebou. Jedná se také o jednoduchou a přehlednou topologii. 
Pokud dojde k přerušení ve spojovacím uzlu následuje za místem poruchy výpadek celé 
struktury [21]. 
 
 Obrázek č. 15: Lineární topologie. [14], [29] 
3.6.2 Hvězdicová topologie 
U hvězdicové topologie jsou všechna zařízení připojena do jednoho centrálního uzlu. 
Při výpadku některého zařízení není ovlivněna funkčnost ostatních zařízení. Pokud však 
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dojde k poruše v uzlu, přestanou fungovat všechna zařízení. Další nevýhodou jsou také 
vyšší náklady na kabeláž [21]. 
 
Obrázek č. 16: Hvězdicová topologie. [14], [29] 
3.6.3 Kruhová topologie 
Jednotlivé zařízení jsou liniově zapojeny do kruhu. Kruhová topologie nemá centrální 
prvek a při výpadku některého zařízení není ovlivněna funkčnost celé struktury. 
Výhodou této topologie je také nižší cena a snadná instalace [21]. 
 
Obrázek č. 17: Kruhová topologie. [14], [29] 
3.6.4 Stromová topologie 
Jedna z nejpoužívanějších topologií. Základem této topologie bývá nejčastěji hvězda, 
která se pak dále větví. Typicky bývá tvořena kombinací výše uvedených topologií [21]. 
 
Obrázek č. 18: Stromová topologie. [14], [29] 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
V této kapitole vyberu vhodný systém pro realizaci návrhu, podrobně popíši jednotlivé 
funkce systému a vybrané prvky nutné pro jeho realizaci. Seznámím čtenáře  
s výkresovou dokumentací, detailním popisem kabelových tras a finální kalkulací  
celého systému, kterou porovnám s cenou klasické elektroinstalace. 
4.1   Výběr vhodného systému 
Mezi kritéria pro výběr vhodného systému jsem zařadila možnosti systému a náklady  
na jeho pořízení. Při výběru kritérií jsem zvažovala také zařazení možnosti přizpůsobení 
systému, snadnosti jeho naprogramování a ovládání koncovým zákazníkem (prostředí  
aplikace pro mobilní telefony a tablety i jeho celková uživatelská přívětivost). Tato  
kritéria však nejsem schopna odborně a prakticky posoudit. Pro to jsou potřeba hlubší 
znalosti instalace a nastavení systémů a přístup k zrealizovaným instalacím. Z těchto 
důvodů jsem se soustředila na dvě výše vybraná kritéria. 
4.1.1 Možnosti systémů 
Při porovnání vybraných systémů dle požadavků investora se možnosti a funkce  
systémů jeví téměř totožné. Pouze systém ABB-free@home neobsáhne ovládání  
zabezpečovacího systému (včetně jeho aktivace a deaktivace), řízení RGB LED pásků, 
venkovní senzor teploty, větru, deště, vnitřní senzor CO2, detektor kouře a záplavový 
senzor. Všechny funkce je však možno zavést do systému pomocí modulů binárních 
vstupů a následně vykonat potřebnou funkci systému. Programování by však bylo 
složité a celkově velmi nákladné. Detailní přehled možností systému je uveden  
v následující tabulce. 
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Drátové provedení ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Bezdrátové provedení ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 
Integrace KNX ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ 
OVLÁDÁNÍ 
Aplikace pro Smartphone s OS Android ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Aplikace pro iPhone ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Aplikace pro Windows phone ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ 
Aplikace pro Tablet s OS Android ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Aplikace pro iPad ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Webové rozhraní ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
STÍNĚNÍ 
Auto vytažení/zatažení stínícího prvku dle intenzity slunečního 
záření ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Auto vytažení/zatažení stínícího prvku dle síly větru ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Auto zatažení/vytažení stínícího prvku při západu/východu slunce ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
OSVĚTLENÍ 
Nastavení světelných scén ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Stmívání osvětlení ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Individuální nastavení pro každou místnost ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Řízení RGB LED pásů ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 
Auto zapnutí / vypnutí světla ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Auto zapnutí světel při vstupu do místnosti po setmění ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Auto vypnutí/zapnutí světel při odchodu/příchodu (detektory  
přítomnosti) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Centrální ovládání světel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
VYTÁPĚNÍ 
Regulace teploty pro individuální místnosti ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Automatické vypnutí topení při otevření okna ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Sledování spotřeby - statistiky ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 
Propojení s okny a žaluziemi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Propojení vytápění a chlazení ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
VĚTRÁNÍ 
Větrání s rekuperací ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 


























Přehrávání hudby - různé hudební zdroje ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ 
Nastavení hudebních scén ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ 
ENERGIE 
Inteligentní regulace vytápění a stínící techniky ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Měření spotřeby energie a spolupráce se solárním systémem ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 
Možnost měření spotřeby energie jednotlivých spotřebičů ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 
Řízení nabíjení elektromobilu ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 
ZABEZPEČENÍ 
Vzdálená správa ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 
SMS upozornění na události ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 
Možnost zaslání SMS povelu ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ 
Spínané zásuvky s teplotním čidlem ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Individuální nastavení vlastního alarmu ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 
Auto zastřežení/odstřežení alarmu  ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 
snímací zařízení, čtečka RFID, biometrická čtečka ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 
Vypnutí zásuvek v jednotlivých místnostech ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ 
Možnost propojení s kamerovým systémem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Video interkom ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
SENZORY 
Detektor kouře ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 
Záplavový senzor ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 
Senzor teploty (venkovní) ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 
Senzor teploty (vnitřní) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Senzor kvality vzduchu ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 
Senzor vzdušné vlhkosti ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4.1.2 Požadavky na pořízení 
Při zpracování jsem vycházela z nabízených specifikací přímo od dodavatelů  
jednotlivých systémů, které byly sestaveny na základě následujících požadavků.  
Osvětlení: 
- řízení dvou RGB LED pásků (obývací pokoj, ložnice), 
- řízení světelných okruhů s LED nebo 230V svítidly pomocí stmívacího aktoru 
(ložnice, 2x obývací pokoj, balkón), 
- řízení světelných okruhů bez možnosti stmívání (kuchyňský kout, 2x hobby  
místnost, pracovna, koupelna, prádelna, komora, chodba), 
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- ovládání osvětlení pomocí tlačítek umístěných na zdi, tabletu, mobilního  
telefonu. 
Vytápění a rekuperace: 
- řízení radiátorového vytápění v celém bytě – elektrotermické hlavice (hobby  
místnost 2x, pracovna, koupelna, obývací pokoj 2x, ložnice), 
- teplotní senzor v každé místnosti s topením (ložnice, koupelna, hobby místnost, 
pracovna, obývací pokoj, kuchyňský kout), 
- venkovní senzor teploty, 
- ovládání rekuperační jednotky (přívod, odtah), 
- ovládání vytápění pomocí tabletu a mobilního telefonu. 
Stínění: 
- řízení stínění venkovních žaluzií (motor žaluzií od dodavatele žaluzií), 
- řízení venkovní markýzy, 
- venkovní senzor větru a senzor deště (kvůli ochraně žaluzií a markýzy), 
- na balkónových dveřích 1x okenní senzor, 
- ovládání pomocí tlačítek umístěných na zdi, tabletu, mobilního telefonu. 
Zabezpečení: 
- přístup do bytu pomocí snímacího zařízení, 
- aktivace a deaktivace zabezpečovacího systému pomocí odchodového tlačítka 
umístěného ve vstupní hale, 
- ovládání zabezpečovacího systému pomocí tabletu, mobilního zařízení. 
Senzory: 
- senzor přítomnosti ve vstupní hale a v koupelně, 
- senzor CO2 v kuchyni, 
- požární detektor v kuchyni, 
- záplavový senzor pod kuchyňskou linkou a v prádelně. 
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4.1.3 Výsledek srovnání 
Vzhledem k tomu, že většina systémů víceméně splňuje požadované funkce, největší 
roli nakonec ve výběru hrála cena, která se pohybovala v poměrně širokém rozpětí.  
Z porovnávaných systémů vyšel nejlépe systém Loxone díky velkému množství funkcí, 
široké paletě nabízených periferií, komfortnímu ovládání, ceně i vlastní pozitivní 
zkušenosti s tímto systémem. 
Tabulka č. 2: Výsledky srovnání systémů. [29] 
Pořadí Systém Cena celkem s DPH Splňuje požadavky 
1. Loxone 82 018 Kč v plném rozsahu 
2. Tecomat Foxtrot 134 665 Kč v plném rozsahu 
3. Inels 141 737 Kč v plném rozsahu 
4. Ego-n® 161 498 Kč v plném rozsahu 
5. Free@home® 95 953 Kč částečně 
Do kalkulace není zahrnutý ostatní instalační materiál, kabeláž, rámečky, zásuvky,  
napájecí zdroje, ani montážní a programovací práce. 
Jednotlivé detailní specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 - 5. 
4.2   Popis jednotlivých funkcí systému 
Požadavkem je vytvoření inteligentního řídícího systému, který musí splňovat řadu 
funkcí a sekvenčních úloh. Pro systém navrhuji tedy následující funkce. 
4.2.1 Bezpečnost 
Na chodbě vedle vchodových dveří bude umístěna iButton čtečka, kterou bude načten 
iButton uživatele. Po úspěšné autentizaci dojde k odblokování EZS8 a odemknutí  
elektronického zámku. Na oknech a balkónových dveřích budou umístěna magnetická 
kontaktní čidla, díky kterým systém okamžitě rozpozná, jestli jsou dveře i okna zavřená 
a zda nedošlo k narušení objektu. Pohybový senzor umístěný na hranici vstupní haly  
a obývacího pokoje bude snímat pohyb v celé vstupní hale, obývacím pokoji  
i kuchyňském koutu. 
                                                 
8 Elektronický zabezpečovací systém 
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V případě narušení objektu, budou spuštěny sirény (ve vstupní hale a chodbě)  
a bude odeslána zpráva na mobilní zařízení. 
Otevírání dveří do domu bude realizováno prostřednictvím propojení systému Loxone  
s jednotkou domácího telefonu, ve kterém bude zabudováno relé.  
Dveře do bytu bude možné vzdáleně otevřít odblokováním elektromotorického zámku. 
Vizuální kontrola bude prováděna stávajícím kamerovým systémem. 
Ve vstupní hale bude dále instalován optický detektor kouře a v prádelně  
a v kuchyňském koutě pod linkou bude umístěn senzor zatopení. 
4.2.2 Stínění 
Automatické zatažení a vytažení venkovních žaluzií a markýz bude nastaveno  
v závislosti na počasí a uživatelských požadavcích.  
Sluneční záření –  pokud vnitřní teplota v letních měsících dosáhne předem definované 
teploty, dojde k zatažení venkovních žaluzií, aby se místnost nepřehřívala. Naopak  
v zimním období zůstanou venkovní žalužie přes den vytažené, aby mohlo slunce  
byt vyhřát. Hlavně obývací pokoj, který je situován na jižní stranu. 
Po setmění – jakmile se setmí, venkovní žaluzie v ložnici se automaticky zatáhnou. 
Jejich vytažení bude ráno možné provést manuálně.  
Povětrnostní podmínky nebo bouřka – v případě silné bouřky nebo pokud rychlost větru 
přesáhne hodnotu, která je výrobcem udaná jako bezpečná, dojde automaticky  
k vytažení žaluzií nebo zasunutí markýzy, aby nedošlo k jejich poškození. Tyto hodnoty  
budou sledovány venkovním senzorem deště a mechanickým anemometrem. 
V případě, že bude objekt odstřežen a balkónové dveře nebo okno otevřené, bude 
funkce automatického řízení žaluzie neaktivní, aby se nezačaly žaluzie zatahovat, když 
bude někdo přítomen na balkóně. 
Ovládání jednotlivých stínících prvků bude možné pomocí tlačítek umístěných  





V jednotlivých místnostech bude možné přednastavení světelných scén. Pro osvětlení 
bytu budou použity výhradně světelné LED zdroje a LED pásky, také v barevném RGB 
provedení. Obojí s možností řízení intenzity osvětlení.  
Dále navrhuji umístění orientačního osvětlení, které bude v noci lemovat cestu  
do koupelny a ke kuchyňské lince tak, aby byl umožněn bezpečný průchod např.  
z ložnice ke kuchyňskému koutu nebo i z obývacího pokoje do koupelny. Tato funkce 
bude aktivována až po setmění a světlo bude spínáno prostřednictvím dvou pohybových  
senzorů. První bude umístěný v koupelně a druhý na rozhraní vstupní haly a obývacího 
pokoje. Při příchodu domů po setmění bude po odstřežení také automaticky zapnuto 
světlo ve vstupní hale. 
Světelné scény bude možné nastavovat přímo v mobilní aplikaci nebo přes webové  
rozhraní. 
4.2.4 Vytápění, větrání a klimatizace 
Vnitřní teplotní čidla budou zabudována do spínačů osvětlení a venkovní senzor teploty 
bude umístěn na severní stěně domu. Díky inteligentní regulaci vytápění začnou 
radiátory vytápět byt dle přednastaveného časového plánu nebo dle naprogramovaných 
podmínek. Uživatel však samozřejmě bude mít možnost regulace teploty v jednotlivých 
místnostech podle své potřeby. 
V případě otevření okna v místnosti dojde k sepnutí magnetického kontaktu a radiátory 
se automaticky uzavřou. Pomocí magnetických kontaktů, bude možné například při  
odchodu z bytu zkontrolovat, zda jsou všechna okna uzavřená. Není totiž žádoucí,  
aby se místnosti bytu během dne oteplovaly nebo ochlazovaly venkovním vzduchem.  
O příjemnou teplotu a kvalitu vzduchu se postará rekuperační jednotka, kterou bude 
spolu s klimatizační jednotkou možné na dálku zapnout nebo vypnout pomocí mobilní  
aplikace nebo webového rozhraní. 
4.2.5 Energie 
Sledování spotřeby energie v jednotlivých místnostech prostřednictvím inteligentního  
elektroměru a zásuvek majitel nepožaduje. Spotřebu ovládacího systému a dalších 
zařízení bude majitel pokrývat většinu roku fotovoltaickou mikroelektrárnou. 
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4.3   Vybraný hardware 
Pro realizaci navrženého systému jsou důležité následující prvky. 
4.3.1 Centrální jednotka 
Miniserver  
Jedná se o centrální jednotku celého systému, která ovládá osvětlení (osvětlení 230V, 
LED osvětlení, RGB), stínění (ovládání žaluzií, rolet nebo markýzy), vytápění  
a regulaci jednotlivých místností, audio, zabezpečení atd. Loxone Miniserver také  
zároveň disponuje 8 digitálními vstupy a výstupy (relé), 4 analogovými vstupy  
a výstupy (0-10V) a konektorem pro připojení KNX/EIB sběrnice. Určitou část senzorů 
a zařízení je tedy možné připojit už k centrální jednotce bez nutnosti použití dalších 
aktorů [6]. 
 
Obrázek č. 19: Loxone Miniserver. [29], [30]  
4.3.2 Aktory 
Extension 
Jednotka rozšiřující Miniserver o další digitální a analogové vstupy a výstupy. 
Rozšiřující jednotka disponuje 12 digitálními vstupy, 8 digitálními výstupy (relé)  
a 4 analogovými vstupy a výstupy (0-10V). Celkem je možné připojit k Miniserveru až 




Obrázek č. 20: Loxone Extension. [29], [30] 
Dimmer Extension 
Dimmer Extension nabízí 4 stmívatelné kanály pro běžné 230V světla. Zároveň je 
součástí dimmeru 8 digitálních vstupů [6]. 
 
Obrázek č. 21: Loxone Dimmer. [29], [30] 
Air Base Extension 
Rozšíření Air Base umožňuje připojení až 128 bezdrátových zařízení,  které komunikují  
i navzájem mezi sebou. Jedná se zejména o aktor Multi Extension Air, RGBW dimmer, 




Obrázek č. 22: Loxone Air Base Extension. [29], [30] 
Multi Extension Air 
Toto rozšíření disponuje 8 digitálními výstupy, 12 digitálními vstupy, zároveň v sobě 
integruje 1-Wire rozhraní (pro připojení teplotních senzorů, čtečky elektronického klíče 
apod.) a RGBW/PWM výstup na který je možné připojit např. jeden nebo více pásků  
na jednotlivé kanály. Jednotka je k centrální jednotce připojena přes Air Base Extension 
[6]. 
 
Obrázek č. 23: Loxone Multi Extension Air. [29], [30] 
RGBW 24V Dimmer Air 
Stmívací modul určený výhraně pro LED světla a pásky disponující čtyřmi kanály  
s maximálním výkonem 50W na kanál. Po připojení k Air Base Extension umožňuje 
ovládat světelné scény přes vizualizaci, webový prohlížeč, telefon, tablet nebo i pomocí 




Obrázek č. 24: Loxone RGBW Dimmer Air. [29], [30] 
RS485 
RS-485 zajišťuje sériovou datovou komunikaci v průmyslovém standardu s širokou 
řadou zařízení jako jsou například klimatizace, rekuperační jednotky apod. [6]. 
 
Obrázek č. 25: Loxone RS-485. [29], [30] 
4.3.3 Senzory a zařízení 
1-Wire teplotní senzor DS18B20Z+ 
Teplotní senzor, založený na technologii 1-Wire, určený k vnitřnímu použití. Napájený 
je parazitně z komunikačního vodiče a díky malému rozměru bude umístěn pod kryt 
tlačítka v jednotlivých místnostech [6]. 
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Senzor CO2 / TEPLOTA / VLHKOST EE80 
Rozsah CO2 sezoru je 0 - 2000 ppm s přesností +/-50 ppm při 25°C a 1013mbar.  
Teplotní rozsah senzoru je 0 - 50°C s přesností +/-0.3°C a senzor vlhkosti má rozsah  
10 - 90% relativní vlhkosti s přesností +/-3% při 20°C [6]. 
Venkovní teplotní senzor PT100 
Teplotní senzor s přepěťovou ochranou vhodný pro měření v prostředí s vysokou 
vlhkostí. Rozsah teplotního senzoru je -30 až +70°C s přesností +/-0.2°K (od 0 - 50°C) 
[6]. 
Záplavový senzor Loxone 200101 
Bude umístěn na riziková místa, ve kterých může dojít k nečekanému úniku vody. 
Konkrétně tedy za prací pračkou v prádelně a pod dřezem v kuchyňském koutě. 
Provozní teplota senzoru je -10°C až +65°C a je napájený 24V. Pokud oba kontakty 
přijdou do styku s vodou, je automaticky aktivován poplach [6]. 
Pohybový senzor Air Loxone  
Senzor bezdrátově ovládaný pomocí Air Base Extension a napájený z 12-24V zdroje. 
Při stropní montáži ve výšce 3m umožňuje snímání kruhové plochy o průměru 8m, 
která pokryje téměř celý prostor vstupní haly (včetně vchodových dveří) a obývacího 
pokoje, (včetně vstupu na balkón). Senzor umožňuje snímání ve dvou režimech.  
V odstřeženém, kde má okamžitou reakci a zastřeženém, kdy je jeho reakce zpožděna. 
Senzor zároveň integruje senzor osvitu s rozsahem 0,045 - 188,000Lux [6]. 
Magnetický kontakt zápustný TAP-25TB 
Kontaktní magnetický spínač, určený pro zápustnou montáž, který detekuje otevření 
dveří nebo okna. Díky tamperu a jeho umístění v rámu oken je snížena možnost  
sabotáže. 
Senzor větru Windgeber WG 30  
Miskový anemometr, který umožňuje měřit rychlosti větru až do 120km/h. Slouží  
k ochraně venkovních žaluzií a markýz [6]. 
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Dešťový senzor 24V Loxone 200018 
Odporový dešťový senzor reaguje na déšť, sníh a při změně citlivosti i na mlhu.  
Instalace bude provedena pod úhlem, aby mohla voda stékat pryč [6]. 
Čtečka elektronického klíče Loxone 200063 
Využívá komunikační rozhraní 1-Wire. Autentizace probíhá za pomoci elektronického 
čipu iButton s přiděleným sériovým číslem. Čipy iButton budou v budoucnu použity 
také pro přístup do domu. V případě ztráty čipu je možné jednoduše odstranit jeho ID 
uložené v Miniserveru pomocí programu Loxone Config a následně přidat do systému 
čip nový. 
Elektrotermický ventil AST 20405-00N 
Slouží pouze pro otevírání a zavírání topení. Ventil má dvě funkce zobrazení stavu  
hlavice a to bez proudu otevřený nebo bez proudu uzavřený. Pro tuto instalaci je více 
vhodná funkce bez proudu uzavřený, protože bude nástavba dobře zateplená  
a předpokládá se, že většinu času budou ventily zavřené. 
Detektor kouře Air Loxone 100142 
Kombinovaný opticko-tepelný detektor kouře, který je možné napájet bateriemi nebo 
pomocí napájecího zdroje (9V). Bude umístěný ve vstupní hale, mimo kuchyňský kout, 
aby nedocházelo k falešným poplachům. 
Tlačítko Touch Air 
Bezdrátové pěti-tlačítko, které je připojeno pomocí Air Base Extension a integruje  
zároveň senzor teploty a vlhkosti. Díky bezdrátovému provedení je například možné  
si tlačítko vzít s sebou na balkón nebo jej kdykoliv přemístit na jiné místo (zeď, stůl 
apod.). 
4.3.4 Napájecí a záložní zdroj 
Mean Well Zdroj na DIN 75W 24V, 3,2A 
Napájení aktorů, zařízení a senzorů bude zajištěno pomocí dvou 3,2A zdrojů. Jeden 
bude napájet kritické části systému. Jedná se o samotný Miniserver, Air Base Extension, 
Multi Extension Air, pohybový senzor ve vstupní hale, sirény, iButton čtečku,  
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elektromechanický zámek a optický detektor kouře. Druhý zdroj bude napájet zbývající 
část systému. 
Mean Well Zdroj na DIN 480W 24V, 20A 
Bude použit pro napájení LED pásků. 
Fortron FSP Nano 800, 800VA offline 
Navrhuji také zálohování napájení pomocí zálohovacího zdroje UPS9. Zdroj bude mít  
800 VA / 480 W a bude zálohovat kritické části systému.  
4.3.5 Kabeláž 
Všechna zařízení a senzory budou připojeny paprskovitě do společného rozvaděče RH. 
Pro připojení bude použito 2 druhů kabelů a to datového kabelu ISTP LSNH10 Cat.7  
a silových kabelů CYKY 1,5mm s různým počtem žil.  
ISTP kabely budou použity pro připojení zařízení a senzorů napájených napětím 24V 
vyjma LED pásků, pro které budou použity silové CYKY kabely, protože snesou vyšší 
proudové zatížení s nižšími ztrátami.  
Pro připojení LED osvětlení, elektrotermických ventilů, motoru žaluzií a markýzy  
budou použity silové CYKY kabely, určené pro rozvody nízkého napětí. CYKY kabely  
se standardně používají pro klasické elektroinstalace a jsou vhodné pro přímé uložení 
do zdí, země, elektroinstalačních trubek nebo lišt. 
4.3.6 Ovládání 
Systém Loxone bude možné ovládat pomocí tlačítek umístěných v jednotlivých  
místnostech, přes webové rozhraní nebo pomocí aplikace v mobilním telefonu a tabletu. 
4.4   Výkresová dokumentace  
Součástí návrhu systému je také výkresová dokumentace, kterou jsem zpracovala  
v programu AutoCAD. Půdorysy s kabelovými trasami včetně návrhu rozmístění  
jednotlivých senzorů a zařízení jsou umístěny v příloze č. 11. 
                                                 
 9 An uninterruptible power supply 
10 Low Smoke Non-Halogen 
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4.4.1 Značení  
Ve výkresové dokumentaci, kabelové tabulce i v samotném textu je použito následující 
značení. 
Zařízení / Senzor 
Každé zařízení i senzor je označeno značkou a textovou zkratkou, která označuje jeho 
umístění. Textová zkratka je odvozena z názvu nebo funkce zařízení a doplněna o číslo 
místnosti a popřípadě pořadové číslo. Seznam textových zkratek je uveden v příloze  
č. 6. 
Př. NNNX.Y 
NNN - textová zkratka názvu nebo funkce zařízení 
X - číslo místnosti 
Y - pořadové číslo v místnosti 
Dále jsou značeny taktéž jednotlivé kabely, jejichž značení se liší dle typu kabelu.  
ISTP kabel 
Zkratka se skládá z označení svorkovnice Krone, ve které je kabel ukončen a jeho 
pořadí ve svorkovnici.  
Př. SX 
S - označení svorkovnice (A-Z) 
X - číselné pořadí kabelu ve svorkovnici (zleva) 
CYKY kabel 
Protože jsou CYKY kabely ukončeny v rozvaděči na svorkách Wago, liší se formát 
jejich označení. Zkratka se skládá z čísla místnosti a pořadového čísla. 
Př. X.Y 
X - číslo místnosti 
Y - pořadové číslo v místnosti 
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4.4.2 Kabelové trasy  
Kabelové trasy v této kapitole popíši pouze orientačně. Podrobná kabelová tabulka 
ISTP a CYKY kabelů je uvedena v příloze č. 7 a 8. a výkresová dokumentace rozvaděče 
RH se nachází v příloze č. 12. 
ISTP kabely 
Kabelové trasy ISTP kabelů vycházejí z rozvaděče RH, který je umístěn v centrální zdi 
a jsou vedeny sádrokartonovým stropním podhledem ve svazcích k jednotlivým  
senzorům a zařízením. V případě potřeby jsou kabely svedeny stěnou v elektroinstalační 
trubce až do místa instalace zařízení. 
Z rozvaděče RH vycházejí hlavní tři kabelové trasy, které se postupně větví až k místu 
instalace zařízení a senzorů.  
První trasa vede z rozvaděče stropním podhledem mezi místností č. 2 a č. 9,  
kde je připojen optický detektor kouře ODK/2 a klimatizace K/9. Trasa se následně dělí 
na dvě další větve. Jedna z nich vede až k balkónovým dveřím, kde jsou připojeny 
tlačítka T9.3, TMm/9 a TMz/9, magnetické kontaktní čidlo MG/9, venkovní senzor  
teploty Tv/10, větru V/10 a deště D/10. Druhá větev vede místností č. 2,  
k odchodovému tlačítku T2/1, čtečce iButton/1, elektromechanickému zámku EmZ/1,  
domovnímu telefonu DT/2 a sirénám S/1 a S/2. Zde dále pokračuje do místnosti č. 3, 
kde se větví k tlačítkům TMz/3, T3.1, T3.2, senzoru teploty TMP/3, magnetickému  
kontaktnímu čidlu MG/3 a k tlačítku T4.1 v místnosti č. 4. 
Druhá trasa vede z rozvaděče stropním podhledem z místností č. 9, kde se dělí na další 
dvě větve. Jedna vede místností č. 6 k záplavovému senzoru Z/6 a tlačíku T6.1 až do 
místnosti č. 5 k tlačítku T5.1 a senzoru teploty TMP/5. Druhá větev vede místností č. 7 
k jednotlivým tlačítkům T7.1, TMz/7, senzoru teploty TMP/7 a magnetickým  
kontaktním čidlům MG/7a a MG/7b. Zde jsou k ní připojeny dále tlačítka T8.1, TMz/8, 
senzor teploty TMP/8 a magnetické kontaktní čidlo MG/8 z místnosti č. 8. 
Třetí trasa vede z rozvaděče stropním podhledem v místnosti č. 9 k záplavovému  




Kabelové trasy CYKY kabelů vycházejí také z rozvaděče RH a jsou vedeny stropním 
podhledem ve svazcích k jednotlivým zařízením. Zde budou také v případě potřeby 
svedeny k místu instalace zařízení a zasekány do zdí. 
Z rozvaděče RH vycházejí hlavní tři kabelové trasy, které se postupně větví až k místu 
instalace zařízení.  
První trasa vede z rozvaděče stropním podhledem mezi místností č. 2 a č. 9, kde se dělí 
na dvě větve. První větev vede místností č. 9 k stmívanému osvětlení Sv/9b, Sv/9c, 
LED pásku RGBW/9, elektrotermickému ventilu TH/9, motoru žaluzií Mz/9 a dále na 
balkón k motoru markýzy Mm/10 a stmívanému osvětlení Sv/10. Druhá větev vede  
místností č. 2 k osvětlení Sv/2 a LED pásku WW/2. Zde se větví do místnosti č. 4  
k osvětlení Sv/4 a LED pásku RGB/3. Poté pokračuje dále do místnosti č. 3  
k stmívanému osvětlení Sv/3, elektrotermickému ventilu TH/3 a magnetickému  
kontaktnímu čidlu MG/3. 
Druhá trasa vede z rozvaděče stropním podhledem místností č. 9, kde se dělí na dvě 
další větve. Jedna vede místností č. 6 k osvětlení Sv/6 a pokračuje dále do místnosti č. 5 
k osvětlení Sv/5, LED pásku WW/5 a elektrotermickému ventilu TH/5. Druhá vede 
místností č. 7 k osvětlení Sv/7a, Sv/7b, motoru žaluzií Mz/7a, Mz/7b a ektrotermickým 
hlavicicím TH/7, které jsou zapojeny paralelně a zde se dále větví k motoru žaluzie 
Mz/8 a magnetickému kontaktnímu čidlu MG/8 v místnosti č. 8. 
Třetí trasa vede z rozvaděče stropním podhledem taktéž místností č. 9, k osvětlení 
Sv/9a, LED pásku WW/9 a osvětlení Sv/8 v místnosti č. 8. 
4.5   Rozsah návrhu inteligentní elektroinstalace 
Návrh řeší pouze prvky které jsou ovládány pomocí inteligentního systému řízení 
domácnosti. Jedná se o osvětlení, tlačítka, elektrotermické ventily, motory žaluzií  
a markýzy, magnetická kontaktní čidla, senzory (kouře, pohybu, teploty, deště, větru, 
kvality vzduchu apod.), elektronický zámek a sirény. 
Síťové a datové zásuvky, nejsou součástí inteligentního systému řízení domácnosti  
a proto se jejich zapojením a umístěním v tomto návrhu nezabývám. 
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Jak již bylo zmíněno, návrh také neřeší propojení inteligentní elektroinstalace  
se stávajícím kamerovým systémem. 
4.6   Požadavky na stavební připravenost 
Kabelové svazky budou vedeny ve stropním sádrokartonovém podhledu a nebude nutné 
jejich uložení do instalačních trubek. Při ukládání kabelů do stropního podhledu  
je nutné dodržovat odstupové vzdálenosti ISTP a CYKY kabelů, podle normy ČSN 
50174-2 o informační technice – instalaci kabelových rozvodů – Část 2: Plánování  
instalace a postupy instalace v budovách.  
Upevnění kabelových tras na stropní konstrukci musí být provedeno před zaklopením 
stropu sádrokartonovými deskami.  
Kabely ISTP budou svedeny elektroinstalačními trubkami až v posledním úseku a to  
ze stropního podhledu k místu instalace zařízení nebo senzoru na zdi. Tato místa jsou 
zaznačena ve výkresu pro stavební připravenost včetně informace o doporučeném 
průměru instalační trubky a její délce viz příloha č. 13. 
Př. XX/YYYY 
XX - průměr trubky v mm 
YYYY - délka trubky v mm (měřeno od stropu k místu instalace) 
Při výstavbě příček je nutné ponechat stěnové průchody pro kabelážní trasy podle 
výkresové dokumentace. 
Pod každé tlačítko a senzor umístěný na omítce bude nainstalována přístrojová krabice, 
do které bude možné kabel pohodlně uložit i s případnou rezervou. 
Hlavní rozvaděč RH bude zazděn do nosné zdi dle výkresu do výšky 800mm  
od podlahy a uzemněn připojením na ochranný vodič PE, který bude dále propojen  
do domovního rozvaděče. V rozvaděči bude na přívodu nainstalována 4 pólová  
kombinovaná přepěťová ochrana typu II+III, která bude chránit před přepětím všechna 
elektrická zařízení v bytě. 
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4.7   Ekonomické zhodnocení projektu 
V průběhu tvorby návrhu inteligentní elektroinstalace se mírně změnily požadavky  
investora a došlo i k drobným stavebním úpravám. Výsledná kalkulace systému se tedy 
lehce liší od původní kalkulace, která byla porovnávána s ostatními systémy.  
Do výsledné kalkulace jsem zahrnula také instalační materiál, kabeláž, napájecí zdroje, 
UPS a všechny potřebné prvky, které jsou součástí elektroinstalace. 
4.7.1 Výsledná kalkulace systému 
Cena všech potřebných prvků a instalačního materiálu je 142 100 Kč s DPH.  
Tato částka nezahrnuje montáž, instalaci, zprovoznění systému a jiné práce, které budou  
prováděny externími firmami. Cenu těchto prací lze odhadnou na 50 000 Kč s DPH. 
Celkovou cenu systému jsem tedy stanovila na 192 100 Kč. Kompletní kalkulace  
je uvedena v příloze č. 9. 
4.7.2 Porovnání s cenou klasické elektroinstalace 
Podle požadavků investora jsem pro porovnání sestavila také kalkulaci klasické  
(neinteligentní) elektroinstalace. Jedná se o alternativu, ve které jsem se snažila  
zachovat co nejpodobnější funkčnost. Cena všech potřebných prvků a instalačního  
materiálu je 69 200 Kč s DPH. Tato částka opět nezahrnuje montáž, instalaci,  
zprovoznění systému a jiné práce, které budou prováděny externími firmami. Cenu 
těchto prací lze odhadnou na 25 000 Kč s DPH. Celkovou cenu systému jsem tedy  
stanovila na 94 200 Kč. Cena klasické elektroinstalace je oproti inteligentní elektro-
instalaci poloviční, ale zdaleka nezajišťuje takový komfort v řízení, ovládání,  
neumožňuje vzájemné propojení jednotlivých zařízení, centrální ani vzdálené řízení. 




Podařilo se mi navrhnout systém, který plní všechny investorovy požadavky  
na bezpečnost, očekávaný komfort i možnosti řízení. Ten jej zároveň nebude  
obtěžovat díky své jednoduchosti a intuitivnímu ovládání. Výsledná cena také 
nepřekročí rozpočet 200 000 Kč, který investor rovněž uvádí ve svých požadavcích.  
Při sestavování výsledné kalkulace jsem vycházela z katalogových cen jednotlivých 
dodavatelů. Výsledná cena řešení, které jsem navrhla, činí 192 100 Kč s DPH.  
Po dokončení návrhu systému jsem provedla konzultaci s technickým oddělením firmy 
Loxone Česká republika, které jej shledalo zcela funkčním. 
Cíl práce jsem tedy splnila a věřím, že můj návrh systému přinese obyvatelům bytu 
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Příloha č. 1: Kalkulace inteligentního sběrnicového systému Loxone. [29] 
Loxone, Loxone Česká republika 
Kód Popis ks Cena s DPH/ks Cena s DPH 
100001 Miniserver 1 12 499 Kč 12 499 Kč 
100002 Extension 2 9 999 Kč 19 998 Kč 
100029 Dimmer Extension 1 11 300 Kč 11 300 Kč 
100114 Air Base Extension 1 2 540 Kč 2 540 Kč 
100014 1-Wire Extension 1 4 249 Kč 4 249 Kč 
100125 RGBW 24V Dimmer Air 2 1 814 Kč 3 628 Kč 
200109 1-wire teplotní senzor set (5ks) 2 1 269 Kč 2 539 Kč 
200017 Senzor CO2/TEPLOTA/VLHKOST 1 
6 999 Kč 6 999 Kč 
200003 Venkovní teplotní senzor 1 1 249 Kč 1 249 Kč 
200101 Záplavový senzor 2 515 Kč 1 030 Kč 
100190 Pohybový senzor Air 1 2 720 Kč 2 720 Kč 
200113 Okenní kontakt 1 313 Kč 313 Kč 
200033 Senzor větru 24V 1 2 199 Kč 2 199 Kč 
200063 Čtečka elektronického klíče 1 279 Kč 279 Kč 
200064 Elektronický klíč 4 99 Kč 396 Kč 
200005 Elektrotermický ventil 230V 7 900 Kč 6 300 Kč 
SD-282ST Kombinovaný detektor kouře a teplot 1 780 Kč 780 Kč 
100155 Tlačítko Touch Air 1 3 000 Kč 3 000 Kč 





Příloha č. 2: Kalkulace inteligentního sběrnicového systému Inels. [31] 
Inels, Elko EP s.r.o. 
Kód Popis ks Cena s DPH/ks Cena s DPH 
CU3-02M Centrální jednotka  1 12 900 Kč 12 900 Kč 
BPS3-02M Oddělovač sběrnice od  napájecího zdroje  2 550 Kč 1 100 Kč 
SA3-02M Spínací dvoukanálový aktor  1 2 890 Kč 2 890 Kč 
SA3-04M Spínací čtyřkanálový aktor  3 3 696 Kč 11 088 Kč 
SA3-06M Spínací šestikanálový aktor  1 4 190 Kč 4 190 Kč 
SA3-012M Spínací dvanáctikanálový aktor   1 6 587 Kč 6 587 Kč 
DA3-22M Univerzální stmívací  dvoukanálový aktor  3 4 788 Kč 14 364 Kč 
RFDA-
73M/RGB Smívací aktor pro stmívání LED  2 1 990 Kč 3 980 Kč 
DAC3-04M Převodník dig. signálu ze sběrnice na analog. signál 0(1)-10 V  2 3 890 Kč 7 780 Kč 
IM3-140M Jednotka binárních vstupů  1 3 890 Kč 3 890 Kč 
TC TI3-60M Teplotní vstup šestikanálový pro senzory 1 3 890 Kč 3 890 Kč 
6601 Termopohon Telva AA 230V 7 499 Kč 3 493 Kč 
IDRT3-1 Digitální pokojový termoregulátor  6 2 779 Kč 16 674 Kč 
5586 Prostředník v komunikaci  jednotek iNELS BUS 1 4 990 Kč 4 990 Kč 
 4753 Giom 3000 Meteostanice  1 4 990 Kč 4 990 Kč 
WSB3-20 Dvoutlačítkový ovladač,  
vestavěný senzor teploty  3 1 399 Kč 4 197 Kč 
WSB3-40 Čtyřtlačítkový ovladač,  vestavěný senzor teploty  7 1 742 Kč 12 194 Kč 
xx Biometric/RFID M5 1 12 000 Kč 12 000 Kč 
xx Měření CO2  1 4 300 Kč 4 300 Kč 
6563 Senzor zaplavení FP-1 2 1 200 Kč 2 400 Kč 
WS588P-
868 
Opticko-kouřový detektor  
Paradox  1 2 700 Kč 2 700 Kč 
DG467 Stropní pohybový detektor 360° PARADOME 1 1 140 Kč 1 140 Kč 




Příloha č. 3: Kalkulace inteligentního sběrnicového systému Tecomat Foxtrot. [32] 
Tecomat Foxtrot, Teco a.s. 
Kód Popis ks Cena s DPH/ks Cena s DPH 
MR-0114 RS-485 Submodul s  
komunikačním interface 1 1 482 Kč 1 482 Kč 
CP-1001 Základní modul Foxtrot 1 13 794 Kč 13 794 Kč 
C-DL-0064M Převodník CIB na DALI pro 64 předřadníků 1 8 216 Kč 8 216 Kč 
C-DM-
0006M-ULED 
Modul přímého řízení 6 LED  
pásků 12/24V 2 4 477 Kč 8 954 Kč 
C-OR-0011M Modul 11 releových výstupů 16A/ 800A inrush 1 7 139 Kč 7 139 Kč 
C-IT-0200S  Modul univerzálních vstupů:  kontakt, tepl. čidlo, v. vstupy 5 750 Kč 3 751 Kč 
 MGU3.501.18 Čidlo teploty nástěnné slepé Unica Polar NTC 5 1 041 Kč 5 203 Kč 
C-HM-1113M  Modul kombinovaných vstupů  
a výstupů 3 6 643 Kč 19 929 Kč 
C-RI-0401I  Čidlo venkovní teploty a osvětlení na CIB 1 2 965 Kč 2 965 Kč 
C-RQ-0600R-
CHT 
Interiérový snímač koncentrace 
CO2, teploty a vlhkosti 
1 2 226 Kč 2 226 Kč 
C-JC-0006M Žaluziový aktor 1 7 805 Kč 7 805 Kč 
 4753 Meteostanice GIOM 3000 1 6 038 Kč 6 038 Kč 
C-WG-0503S Modul připojení detektorů EPS/EPS 1 2 214 Kč 2 214 Kč 
ID-18  5,7" design dotykový panel  
vestavný 1 16 928 Kč 16 928 Kč 
ID-18  5,7" design dotykový panel-
rámeček šedá 1 2 190 Kč 2 190 Kč 
JA-101KR  Ústředna s GSM/GPRS/LAN kom. a rádiovým modulem  1 9 967 Kč 9 967 Kč 
JA-110ST Požární detektor sběrnicový 1 917 Kč 917 Kč 
JA-110P Sběrnicový PIR detektor 1 546 Kč 546 Kč 
JA-110SF Záplavový detektor sběrnicový 2 593 Kč 1 186 Kč 
JA-110M Sběrnicový modul pro magnetický detektor 1 408 Kč 408 Kč 
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SA 200 Magnetický kontakt se svorkovnicí bílý plast 1 79 Kč 79 Kč 
JA-121T Sběrnicový převodník RS485 1 4 223 Kč 4 223 Kč 
JA-114E  Sběrnicová klávesnice s RFID 
čtečkou a displejem 1 2 007 Kč 2 007 Kč 
JA-110A Sběrnicová siréna vnitřní 1 561 Kč 561 Kč 
TE3040 Hlavice pozistorová IVAR bez nap.uzavřeno 230V 7 848 Kč 5 937 Kč 
Cena celkem s DPH 134 665 Kč 
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Příloha č. 4: Kalkulace inteligentního sběrnicového systému ABB free@home®. 
[33]  
ABB-free@home®, ABB s.r.o., Elektro-Praga  
Kód Popis ks Cena s DPH/ks Cena s DPH 
6220-0-0117 Rozhraní tlačítkové 
1násobné, zapuštěné 9 1 331 Kč 11 979 Kč 
6220-0-0151 Kryt 1násobný, symbol „stmívání“ 5 157 Kč 787 Kč 
6220-0-0145 Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“ 2 157 Kč 315 Kč 
6220-0-0139 Kryt 1násobný, bez potisku 2 109 Kč 218 Kč 
6220-0-0214 Snímač pohybu, zapuštěný 1 3 025 Kč 3 025 Kč 
6220-0-0122 Termostat prostorový,  zapuštěný 6 3 751 Kč 22 506 Kč 
6220-0-0181 Kryt pro termostat  prostorový 6 224 Kč 1 343 Kč 
6220-0-0136 Modul systémový, nástěnný 1 9 075 Kč 9 075 Kč 
6220-0-0135 Člen akční stmívací 
4násobný, řadový 2 9 680 Kč 19 360 Kč 
2CDG510001 Zdroj napájecí, řadový 1 5 687 Kč 5 687 Kč 
2CDG510006 Člen akční spínací 
4násobný, řadový 1 5 808 Kč 5 808 Kč 
2CDG510008 Člen akční topení 
6násobný, řadový 1 5 929 Kč 5 929 Kč 
2CDG510011 Člen akční žaluziový 
4násobný, řadový 1 6 050 Kč 6 050 Kč 
2CDG510004 Modul binárních vstupů 
4násobný, řadový 1 3 872 Kč 3 872 Kč 




Příloha č. 5: Kalkulace inteligentního sběrnicového systému Ego-n®. [34] 
Ego-n®, ABB s.r.o., Elektro-Praga  
Kód Popis ks Cena s DPH/ks Cena s DPH 
3270-C16100 Modul řídící, řadový  1 10 992 Kč 10 992 Kč 
3270-C16900 Modul napájecí, řadový  1 5 748 Kč 5 748 Kč 
3270-C16200 Modul komunikační, řadový 1 13 128 Kč 13 128 Kč 
3270-C87100 Modul spínací, řadový,  8x10A  1 6 300 Kč 6 300 Kč 
3270-C67400 Modul žaluziový, řadový  1 7 380 Kč 7 380 Kč 
3270-C67600 Modul spínací pro termohlavice, 
řadový  
2 6 888 Kč 13 776 Kč 
3270-C27900 Modul stmívací, dvojkanálový, 
řadový  
2 7 559 Kč 15 118 Kč 
3270-C16500 Modul GSM, řadový  1 17 160 Kč 17 160 Kč 
3271E-A28900 01 Snímač tlačítkový jednonásobný 10 1 710 Kč 17 100 Kč 
3271E-A48900 01 Snímač tlačítkový dvojnásobný 7 1 776 Kč 12 432 Kč 
3272E-A18100 01 Snímač pohybu  1 2 628 Kč 2 628 Kč 
3279-C18035 Modul signalizace úniku vody, 
vestavný 
2 3 054 Kč 6 108 Kč 
3279-C18040 Snímač rychlosti větru, vestavný 1 5 201 Kč 5 201 Kč 
3273E-A58100 01 Termostat programovatelný  5 4 260 Kč 21 300 Kč 
2-D22-00-101 Ovládací hlavice termoelektrická 6 1 188 Kč 7 128 Kč 
Cena celkem s DPH 161 498 Kč 
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Příloha č. 6: Tabulka textových zkratek. [29] 
CO2 Senzor CO2 
D Senzor deště 
DT Domovní telefon 
EmZ Elektromotorický zámek 
iButton iButton čtečka 
KLIM Klimatizace 
LED RGB RGB LED pásek 
LED RGBW RGBW LED pásek 
LED WW Led pásek WW 
MG Magnetické kontaktní čidlo 
Mm Motor markýza 
Mz Motor žaluzie 
ODK Optický detektor kouře 
REK Rekuperace 
S Siréna 
Sv Osvětlení 230V 
T Tlačítko 
TH Elektrotermická hlavice 
TMm Tlačítko motor markýza 
TMP Senzor teploty 
TMPv Senzor teploty venkovní 
TMz Tlačítko motor žaluzie 
V Senzor větru 






















































   














































A1 ISTP 5 M 1A iButton/1 DATA M Multi  
Extension Air 
DATA 
   M/B 1B  GND M/B GND 
   O 2A  LED R H Miniserver Q3 
   O/B 2B  LED G Z  Q4 
   Z 3A  LED 
GND 
H/B  GND + 
   Z/B 3B      
   H 4A      
   H/B 4B      
A2 ISTP 5 M 5A T2.1 výstup O/B Extension / 1 I3 
   M/B 5B  +24V O  +24V 
   O 6A      
   O/B 6B      
   Z 7A      
   Z/B 7B      
   H 8A      
   H/B 8B      
B1 ISTP 5 M 1A S/1 + S/2 vstup H Miniserver Q5 
   M/B 1B  GND H/B  GND 
   O 2A      
   O/B 2B      
   Z 3A      
   Z/B 3B      
   H 4A      
   H/B 4B      
B2 ISTP 2 M 5A ODK/2 výstup O/B Extension / 2 I8 
   M/B 5B  +24V O  +24V 
   O 6A      
   O/B 6B      
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   Z 7A      
   Z/B 7B      
   H 8A      
   H/B 8B      
C1 ISTP 12 M 1A MG/3 výstup O/B Extension / 2 I4 
   M/B 1B  +24V O  +24V 
   O 2A      
   O/B 2B      
   Z 3A      
   Z/B 3B      
   H 4A      
   H/B 4B      
C2 ISTP 12 M 5A T3.2 výstup O/B Extension / 2 I5 
   M/B 5B  +24V O  +24V 
   O 6A      
   O/B 6B      
   Z 7A      
   Z/B 7B      
   H 8A      
   H/B 8B      
D1 ISTP 7 M 1A TMz/3 nahoru H Miniserver I1 
   M/B 1B  dolů H/B  I2 
   O 2A  +24V O  +24V 
   O/B 2B      
   Z 3A      
   Z/B 3B      
   H 4A      
   H/B 4B      
D2 ISTP 10 M 5A T3.1 výstup O/B Extension / 1 I4 
   M/B 5B  +24V O  +24V 
   O 6A TMP/3 DQ M Multi  
Extension Air 
DATA 
   O/B 6B  GND M/B GND 
   Z 7A  VDD H  5V 
   Z/B 7B      
   H 8A      
   H/B 8B      
E1 ISTP 7 M 1A T4.1 výstup O/B Extension / 1 I5 
   M/B 1B  +24V O  +24V 
   O 2A      
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   O/B 2B      
   Z 3A      
   Z/B 3B      
   H 4A      
   H/B 4B      
E2 ISTP 5 M 5A T5.1 výstup O/B Extension / 1 I6 
   M/B 5B  +24V O  +24V 
   O 6A TMP/5 DQ M Multi  
Extension Air 
DATA 
   O/B 6B  GND M/B GND 
   Z 7A  VDD H  5V 
   Z/B 7B      
   H 8A      
   H/B 8B      
F1 ISTP 5 M 1A Z/6 výstup O/B Extension / 2 I1 
   M/B 1B  +24V O  +24V 
   O 2A      
   O/B 2B      
   Z 3A      
   Z/B 3B      
   H 4A      
   H/B 4B      
F2 ISTP 2 M 5A T6.1 výstup O/B Extension / 1 I7 
   M/B 5B  +24V O  +24V 
   O 6A      
   O/B 6B      
   Z 7A      
   Z/B 7B      
   H 8A      
   H/B 8B      
G1 ISTP 4 M 1A T7.1 výstup O/B Extension / 1 I8 
   M/B 1B  +24V O  +24V 
   O 2A TMP/7 DQ M Multi  
Extension Air 
DATA 
   O/B 2B  GND M/B GND 
   Z 3A  VDD H  5V 
   Z/B 3B      
   H 4A      
   H/B 4B      
G2 ISTP 4 M 5A TMz/7 nahoru H Miniserver I3 
   M/B 5B  dolů H/B  I4 
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   O 6A  +24V O  +24V 
   O/B 6B      
   Z 7A      
   Z/B 7B      
   H 8A      
   H/B 8B      
H1 ISTP 5 M 1A T8.1 výstup O/B Extension / 1 I9 
   M/B 1B  +24V O  +24V 
   O 2A TMP/8 DQ M Multi  
Extension Air 
DATA 
   O/B 2B  GND M/B GND 
   Z 3A  VDD H  5V 
   Z/B 3B      
   H 4A      
   H/B 4B      
H2 ISTP 5 M 5A TMz/8 nahoru H Miniserver I5 
   M/B 5B  dolů H/B  I6 
   O 6A  +24V O  +24V 
   O/B 6B      
   Z 7A      
   Z/B 7B      
   H 8A      
   H/B 8B      
J1 ISTP 1 M 1A CO2/9 AI Z Extension / 2 AI2 
   M/B 1B  +24V O  +24V 
   O 2A  GND O/B  GND 
   O/B 2B      
   Z 3A      
   Z/B 3B      
   H 4A      
   H/B 4B      
J2 ISTP 1 M 5A T9.1 výstup O/B Extension / 1 I10 
   M/B 5B  +24V O  +24V 
   O 6A T9.2 výstup O/B Extension / 1 I11 
   O/B 6B  +24V O  +24V 
   Z 7A      
   Z/B 7B      
   H 8A      
   H/B 8B      
K1 ISTP 6 M 1A Z/9 výstup O/B Extension / 2 I2 
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   M/B 1B  +24V O  +24V 
   O 2A      
   O/B 2B      
   Z 3A      
   Z/B 3B      
   H 4A      
   H/B 4B      
K2 ISTP 6 M 5A KLIM/9 vstup O/B Multi  
Extension Air 
Q5 
   M/B 5B  +24V O +24V 
   O 6A      
   O/B 6B      
   Z 7A      
   Z/B 7B      
   H 8A      
   H/B 8B      
L1 ISTP 10 M 1A TMm/9 vysunout H Extension / 1 I1 
   M/B 1B  zasunout H/B  I2 
   O 2A  +24V O  +24V 
   O/B 2B      
   Z 3A TMz/9 nahoru H Miniserver I7 
   Z/B 3B  dolů H/B  I8 
   H 4A  +24V O  +24V 
   H/B 4B      
L2 ISTP 10 M 5A T9.3 výstup O/B Extension / 1 I12 
   M/B 5B  +24V O  +24V 
   O 6A      
   O/B 6B      
   Z 7A      
   Z/B 7B      
   H 8A      
   H/B 8B      
M1 ISTP 11 M 1A MG/9 výstup O/B Extension / 2 I3 
   M/B 1B  +24V O  +24V 
   O 2A      
   O/B 2B      
   Z 3A      
   Z/B 3B      
   H 4A      
   H/B 4B      
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M2 ISTP 10 M 1A TMPv/10 AI Z Extension / 2 AI1 
   M/B 1B  +24V O  +24V 
   O 2A  GND O/B  GND 
   O/B 2B      
   Z 3A      
   Z/B 3B      
   H 4A      
   H/B 4B      
N1 ISTP 6 M 5A V/10 +24V O Extension / 2 I6 
   M/B 5B  GND O/B  GND 
   O 6A      
   O/B 6B      
   Z 7A      
   Z/B 7B      
   H 8A      
   H/B 8B      
N2 ISTP 6 M 1A D/10 DQ Z Extension / 2 I7 
   M/B 1B  +24V O  +24V 
   O 2A  GND O/B  GND 
   O/B 2B      
   Z 3A      
   Z/B 3B      
   H 4A      
   H/B 4B      
O1 ISTP 5 M 1A REK A1 Z RS-485 A 
   M/B 1B  B1 H  B 
   O 2A  GND H/B  GND 
   O/B 2B      
   Z 3A      
   Z/B 3B      
   H 4A      
   H/B 4B      
O2 ISTP 5 M 1A EmZ/1 vstup O/B Miniserver Q1 
   M/B 1B  +24V O  +24 
   O 2A      
   O/B 2B      
   Z 3A      
   Z/B 3B      
   H 4A      
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   H/B 4B      
P1 ISTP 12 M 1A MG/7a výstup O/B Dimmer  
Extension 
I1 
   M/B 1B  +24V O +24V 
   O 2A      
   O/B 2B      
   Z 3A      
   Z/B 3B      
   H 4A      
   H/B 4B      
P2 ISTP 7 M 1A MG/7b výstup O/B Dimmer  
Extension 
I2 
   M/B 1B  +24V O +24V 
   O 2A      
   O/B 2B      
   Z 3A      
   Z/B 3B      
   H 4A      
   H/B 4B      
Q1 ISTP 8 M 1A MG/8 výstup O/B Dimmer  
Extension 
I3 
   M/B 1B  +24V O +24V 
   O 2A      
   O/B 2B      
   Z 3A      
   Z/B 3B      
   H 4A      
   H/B 4B      
Q2 ISTP 5 M 1A DT/2 vstup O/B Miniserver Q2 
   M/B 1B  +24V O  +24 
   O 2A      
   O/B 2B      
   Z 3A      
   Z/B 3B      
   H 4A      
   H/B 4B      
Celkem 
délka [m] 201 









































   







































2.1 CYKY / 
3x1,5 
3  1 Sv/2 L Extension / 1 Q5 
      N   
      PE   
2.2 CYKY / 
2x1,5 
1  2 LED 
WW/2 
W RGBW Dimmer 
24W 
W 
    3  +  +24V 
3.1 CYKY / 
4x1,5 
11  4 Mz/3 L1 Extension / 2 Q1 
    5  L2  Q2 
      N   
      PE   
3.2 CYKY / 
2x1,5 
11  6 TH/3 L Miniserver Q6 
         
3.3 CYKY / 
3x1,5 
9  7 Sv/3 L Dimmer Extension Q1/L 
    8  N  Q1/N 
      PE   
3.4 CYKY / 
4x1,5 
7  9 LED 
RGB/3 
R RGBW Dimmer 
24W 
R 
    10  G  G 
    11  B  B 
    12  +  +24V 
4.1 CYKY / 
3x1,5 
7  13 Sv/4 L Extension / 1 Q6 
      N   
      PE   
5.1 CYKY / 
3x1,5 
5  14 Sv/5 L Extension / 1 Q7 
      N   
      PE   
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5.2 CYKY / 
2x1,5 
5  15 LED 
WW/5 
W RGBW Dimmer 
24W 
W 
    16  +  +24V 
5.3 CYKY / 
2x1,5 
8  17 TH/5 L Miniserver Q7 
         
6.1 CYKY / 
3x1,5 
2  18 Sv/6 L Extension / 1 Q8 
      N   
      PE   
7.1 CYKY / 
3x1,5 
10  19 Sv/7a L Multi Extension 
Air 
Q1 
      N   
      PE   
7.2 CYKY / 
3x1,5 
8  20 Sv/7b L Multi Extension 
Air 
Q2 
      N   
      PE   
7.3 CYKY / 
4x1,5 
12  21 Mz/7a L1 Extension / 2 Q3 
    22  L2  Q4 
      N   
      PE   
7.4 CYKY / 
2x1,5 
12  23 TH/7 L Miniserver Q8 
         
7.5 CYKY / 
4x1,5 
8  24 Mz/7b L1 Extension / 2 Q5 
    25  L2  Q6 
      N   
      PE   
8.1 CYKY / 
4x1,5 
6  26 Mz/8 L1 Extension / 2 Q7 
    27  L2  Q8 
      N   
      PE   
8.2 CYKY / 
2x1,5 
8  28 TH/8 L Multi Extension 
Air 
Q6 
         
8.3 CYKY / 
3x1,5 
5  29 Sv/8 L Multi Extension 
Air 
Q3 
      N   
      PE   
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9.1 CYKY / 
3x1,5 
2  30 Sv/9a L Extension / 2 Q4 
      N   
      PE   
9.2 CYKY / 
2x1,5 
7  31 LED 
WW/9 
W RGBW Dimmer 
24W 
W 
    32  +  +24V 
9.3 CYKY / 
3x1,5 
5  33 Sv/9b L Dimmer Extension Q2/L 
    34  N  Q2/N 
      PE   
9.4 CYKY / 
5x1,5 
10  35 LED 
RGBW/9 
R Multi Extension 
Air 
R 
    36  G  G 
    37  B  B 
    38  W  W 
    39  +  +24V 
9.5 CYKY / 
3x1,5 
8  40 Sv/9c L Dimmer Extension Q3/L 
    41  N  Q3/N 
      PE   
9.6 CYKY / 
4x1,5 
11  42 Mz/9 L1 Extension / 1 Q1 
    43  L2  Q2 
      N   
      PE   
9.7 CYKY / 
2x1,5 
11  44 TH/9 L Multi Extension 
Air 
Q7 
         
10.1 CYKY / 
4x1,5 
11  45 Mm/10 L1 Extension / 1 Q3 
    46  L2  Q4 
      N   
      PE   
10.2 CYKY / 
3x1,5 
11  47 Sv/10 L Dimmer Extension Q4/L 
    48  N  Q4/N 
      PE   
Celkem délka 
[m] 215 




Příloha č. 9: Kalkulace inteligentní elektroinstalace. [29] 
Finální kalkulace nákladů    
Kód Popis ks Cena s DPH/ks Cena s DPH 
100001 Miniserver 1 12 499 Kč 12 499 Kč 
100002 Extension 2 9 999 Kč 19 998 Kč 
100029 Dimmer Extension 1 11 300 Kč 11 300 Kč 
100114 Air Base Extension 1 2 540 Kč 2 540 Kč 
100016 Multi Extension Air 1 11 999 Kč 11 999 Kč 
100125 RGBW 24V Dimmer Air 1 1 814 Kč 1 814 Kč 
100011 RS-485 1 4 249 Kč 4 249 Kč 
200109 1-wire teplotní senzor set (5ks) 1 1 269 Kč 1 269 Kč 
200017 
Senzor CO2 / TEPLOTA / 
VLHKOST 1 6 999 Kč 6 999 Kč 
200003 Venkovní teplotní senzor 1 1 249 Kč 1 249 Kč 
200101 Záplavový senzor 2 515 Kč 1 030 Kč 
100190 Pohybový senzor Air 2 2 720 Kč 5 440 Kč 
TAP-25TB 
Magnetické kontaktní čidlo 
zápustné 5 250 Kč 1 250 Kč 
200033 Senzor větru 24V 1 2 199 Kč 2 199 Kč 
200018 Dešťový senzor 24V 1 1 749 Kč 1 749 Kč 
200063 Čtečka elektronického klíče 1 279 Kč 279 Kč 
200064 Elektronický klíč 4 99 Kč 396 Kč 
200005 Elektrotermický ventil 230V 6 900 Kč 5 400 Kč 
100142 Detektor kouře AIR 1 2 479 Kč 2 479 Kč 
100155 Tlačítko Touch Air 1 3 000 Kč 3 000 Kč 
TISB0013  Vnitřní siréna s blikačem  2 399 Kč 798 Kč 
SZLMS90 Ele. zámek FAB BERA Hl. typ M  1 7 900 Kč 7 900 Kč 
led-strip-ww LED pásek teplá bílá 24V - 1m 8 520 Kč 4 160 Kč 
led-strip-rgb LED pásek RGB 24V - 1m 3 520 Kč 1 560 Kč 
led-strip-rgbw LED pásek RGBW 24V - 1m 3 725 Kč 2 175 Kč 
3558E-A00651 03 Kryt spínače jednoduchý ABB 10 38 Kč 380 Kč 
3901F-A00110 03 1x Rámeček Time  ABB 9 25 Kč 225 Kč 
3901F-A00120 03 2x Rámeček Time, vodorovný ABB 4 43 Kč 172 Kč 
3558E-A00652 03 Kryt spínače dělený ABB 1 49 Kč 49 Kč 
3558E-A00662 03 Kryt spínače žaluziového 6 52 Kč 312 Kč 
3558-A01340 Strojek vypínač 11 100 Kč 1 100 Kč 
3559-A89345 Strojek spínače žaluziového 6 173 Kč 1 038 Kč 
xx CYKY / 2x1,5 - 1m 63 11 Kč 693 Kč 
xx CYKY / 3x1,5 - 1m 75 13 Kč 975 Kč 
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xx CYKY / 4x1,5 - 1m 66 22 Kč 1 452 Kč 
xx CYKY / 5x1,5 - 1m 10 27 Kč 270 Kč 
200129 ISTP kabel Loxone - 250m 1 5 686 Kč 5 686 Kč 
249-117 WAGO svorky 48 16 Kč 768 Kč 
249-116 WAGO držák 4 15 Kč 60 Kč 
3004 KRONE svorkovnice 18 59 Kč 1 062 Kč 
BF-U-6/144-C Rozvaděč s kovovými dvířky EATON 1 4 890 Kč 4 890 Kč 
PPF4800305 UPS Fortron FSP Nano 800, 800VA offline 1 1 300 Kč 1 300 Kč 
KP 68 KOPOS krabice přístrojová 20 5 Kč 100 Kč 
1416/1 K10 KOPOS trubka 16mm - 1m 20 3 Kč 60 Kč 
1420/1 K10 KOPOS trubka 20mm - 1m 12 4 Kč 48 Kč 
1425/1 K10 KOPOS trubka 25mm - 1m 1 10 Kč 10 Kč 
200178 Pojistková svorkovnice Loxone 4 164 Kč 656 Kč 
NDR-480-24 Mean Well Zdroj na DIN 480W 24V 1 3 110 Kč 3 110 Kč 
NDR-75-24 Mean Well Zdroj na DIN 75W 24V 2 859 Kč 1 718 Kč 
854345 VPU II 4 280V/40KA 1 2 235 Kč 2 235 Kč 
Montáž a instalace systému 50 000 Kč 




Příloha č. 10: Kalkulace klasické elektroinstalace. [29] 
Kód Popis ks Cena s DPH/ks 
Cena s 
DPH 
KR 97/5 KA Krabice odbočná s víčkem KO 97 V a 
svorkovnicí SP-96, šedá Kopos 18 94 Kč 1 692 Kč 
100190 Pohybový senzor PIR 12V 6A 2 650 Kč 1 300 Kč 
TAP-25TB Magnetické kontaktní čidlo zápustné 5 250 Kč 1 250 Kč 
M005 Senzor větru (anemometr) s automatickým relé 1 3 490 Kč 3 490 Kč 
596023 Sada bezdrátového termostatu eQ-3 MAX! + 2x hlavice 1 4 290 Kč 4 290 Kč 
519588 Bezdrátová programovatelná termostatická hlavice eQ-3 MAX!+ 4 1 069 Kč 4 276 Kč 
SD-282ST Jablotron detektor kouře 1 871 Kč 871 Kč 
led-strip-ww LED pásek teplá bílá 24V - 1m 8 520 Kč 4 160 Kč 
led-strip-rgb LED pásek RGB 24V - 1m 3 520 Kč 1 560 Kč 
led-strip-
rgbw LED pásek RGBW 24V - 1m 3 725 Kč 2 175 Kč 
rgbw-20 LED RGBW 20A 2 880 Kč 1 760 Kč 
3558E-
A00651 03 Kryt spínače jednoduchý ABB 12 38 Kč 456 Kč 
3558E-
A00662 03 Kryt spínače žaluziového 6 52 Kč 312 Kč 
3558-
A07340 Strojek křížový 3 139 Kč 417 Kč 
3558-
A06340 Strojek schodišťový  2 96 Kč 192 Kč 
3558-
A01340 Strojek vypínač 7 100 Kč 700 Kč 
3559-
A89345 Strojek spínače žaluziového 6 173 Kč 1 038 Kč 
3901F-
A00130 03 3x Rámeček Time, vodorovný ABB 2 62 Kč 124 Kč 
3901F-
A00120 03 2x Rámeček Time, vodorovný ABB 3 43 Kč 129 Kč 
3901F-
A00110 03 1x Rámeček Time  ABB 6 25 Kč 150 Kč 
xx CYKY / 2x1,5 - 1m 65 11 Kč 715 Kč 
xx CYKY / 3x1,5 - 1m 150 13 Kč 1 950 Kč 
JA-63 Jablotron ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNA 1 28 000 Kč 28 000 Kč 
3004 KRONE svorkovnice 2 59 Kč 118 Kč 
BF-U-6/144-
C Rozvaděč s kovovými dvířky EATON 1 4 890 Kč 4 890 Kč 
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KP 68 KOPOS krabice přístrojová 16 5 Kč 80 Kč 
1416/1 K10 KOPOS trubka 16mm - 1m 10 3 Kč 30 Kč 
TR-12V-
20W LED zdroj 12V 20W IP67 4 210 Kč 840 Kč 
854345 VPU II 4 280V/40KA 1 2 235 Kč 2 235 Kč 
Montáž a instalace systému 25 000 Kč 





























































































































































TLAČÍTKO DVOJITÉ ŽALUZIE / MARKÝZA
















TERMOREGULAČNÍ HLAVICE  230V
V SENZOR RYCHLOSTI VĚTRU








Kabel ISTP Cat. 7 
Kabel CYKY
POZNÁMKY:




Návrh elektroinstalace MONIKA VALIČKOVÁ
NÁVRH ZAPOJENÍ Tomík Pitty
Inteligentní elektroinstalace bytu
Architektonický návrh Akad. arch. TOMÁŠ KOTAS
POZNÁMKY:










































































Napájení 24V zařízení a senzorů je přivedeno ze zdroje 
















































































Návrh elektroinstalace MONIKA VALIČKOVÁ
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jako ochrana proti poškození zařízení je mezi napájecí zdroj č.1 a 2

















TLAČÍTKO DVOJITÉ ŽALUZIE / MARKÝZA




































































V SENZOR RYCHLOSTI VĚTRU
M MOTOR ŽALUZIE, MARKÝZA 230V
KLIMATIZACE

































Kabel ISTP Cat. 7 
POZNÁMKY:
Přesné specifikace kabelů jsou uvedeny v kabelové tabulce.
Akce, obsah výkresu
Návrh elektroinstalace MONIKA VALIČKOVÁ
UMÍSTĚNÍ ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBEKTomík Pitty
Inteligentní elektroinstalace bytu
Architektonický návrh Akad. arch. TOMÁŠ KOTAS
